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Inscripciones ((alienaeo en museos y colecciones 
de la provincia de Barcelona 
Por C. FABRE, M. MAYER e 1. RODA 
El número relativamente elevado de 
piezas de origen foráneo que hemos podi- 
do coi~sultar en nuestro trabajo de bús- 
queda de la epigrafia romana de Catalu- 
ña nos ha decidido a publicar este con- 
junto de piezas, en buena parte conoci- 
das, con el fin de facilitar a los estudio- 
sos de sus respectivas zonas de origen una 
referencia clara de su paradero y una des- 
cripción fiable, dentro de nuestros limi- 
tes, con el detalle que puede requerir un 
estudio epigráfico que intente una seri- 
ficación o bien una identificación de 
taller. 
En nuestra ordenación hemos atendi- 
do a la localización de los distintos gru- 
pos en museos o colecciones privadas y 
hemos confiado la agrupación geográfica 
al índice que cierra nuestro trabajo. He- 
mos recogido, en nota, las piezas anepi- 
grafas al cabo de la enumeración de las 
piezas de cada conjunto museistico. 
Los especialistas de cada una de las 
zonas podrán objetar quizás una falta de 
contextualizacióil en algunos casos, pero 
la variedad y disparidad de las piezas jus- 
tifican estas deficiencias en un trabajo 
que pretende ser u11 acto de servicio ha- 
cia quienes estudian estas zonas concre- 
tas y que no pretende ofrecer más que 
unas lecturas y descripciones ajustadas y 
lo más completas posible. 
Las colecciones más notables de pie- 
zas correspoiiden a los Museos Arqueoló- 
gico de Barcelona y Episcopal de Vic; des- 
taca por su variedad la del M.A.B., que 
tiene un número relativo de piezas de pro- 
cedencia incierta, algunas de las cuales 
han sido recogidas por S. Mariner dentro 
de su .repertorio de las inscripciones de 
Barcelona.' Hemos de suponer en princi- 
pio una procedencia dentro de la zona ca- 
talana para estas piezas, aunque en un tra- 
bajo reciente J. N. Bonneville2 haya pro- 
puesto un origen foráneo para IRB VI, 
que por el momento, faltos de otras prue- 
bas, nos resistimos a aceptar. Por otra 
parte, no hemos incluido3 las inscripcio- 
1. S .  MARIXER, Inscrii>cioner romanas de  Barcelona, lapidarias y musivas ( = I R B ) ,  Barcelona, 1973, 
págs. 211-214. 
2. J. N. BONNE\III.LE, Les Cupac de Barcclone: les origines dik lype ~ o n u m e n l a l ,  e11 iMCV, S V I I ,  1981, 
pie. 17. Un análisis geoI6gico del material dc esta cupa iros rcvels que se trata de un  granito o bici, de un 
pbrfido gianitico, probableniente de la zona costera catalana. 
3. No han sido accesibles a nucstra biisquoda segiiraiiieiite buen número de inscripciones en manos de 
partictilares que se han desplazado hacia nuestra zona acoinpaimndo el movimieiito de inmigraci61i. El profesor 
Sayas nos ha comentido el caro para alguna: inj:ripiiones de Cácercs, y rccientcmente el profesor Alfoldy para 
Toledo. 
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nes rupestres de Pefialba de Villastar (Te- 
ruel), que merecen, en razón de su com- 
plejidad e interés, un estudio particular 
que nos proponemos emprender. 
Hay que señalar, para terminar, cómo 
también se han integrado en las colec- 
ciones catalanas algunos falsos proceden- 
tes de otras regiones. Singularmente hay 
que hacer hincapié en los que introdujo 
la dispersión en Cataluña de una parte de 
la colección del marqués de Monsalud. 
Hemos de agradecer a todos cuantos 
nos han facilitado nuestra tarea y el ac- 
ceso a las inscripciones, ya sean institu- 
ciones o particulares, en quienes siem- 
pre hemos encontrado comprensión y co- 
laboración para la realización de nuestro 
trabajo. 
La fotografía ha sido realizada en su 
mayor parte por E. Olivella, aunque algu- 
nos Museos nos han proporcionado co- 
pias de sus clisés. 
Hemos hecho constar en cada caso los 
datos que ha sido posible obtener, bien 
sea visualmente bien por análisis, del ma- 
terial de los soportes. Los análisis han 
sido realizados por el profesor Aurelio 
Alvarez, del Departamento de Cristalogsa- 
fía y Mineralogia de la Universidad Au- 
tónoma de Barcelona. No en todos los ca- 
sos ha sido posible proceder a un mues- 
treo y tampoco en caso de existir muestra 
ha podido precisarse la procedencia del 
material, por lo que en estos casos hemos 
optado por no indicar posibilidad alguna, 
o bien cuando una de las posibilidades ha 
parecido ser la más probable, se ha indi- 
cado ésta con un matiz de duda. 
1. INSCRIPCIONES CONSERVADAS EN MUSEOS E INSTT.I'UC1ONES 
a) Museo Arqueológico de Barcelona 
1. (Fig. 1.) Procedente de Alejandría, 
comprada en el comercio anticuario y ac- 
tualmente en los almacenes del M.A.B.5 
(número de inventario 24.589). 
Estela rota en dos fragmentos que en- 
cajan, de mármol blanco, de cuerpo rectan- 
gular, rematada por un frontón triangular 
(26 cm alt.), en cuyo eje se dispone una 
pinea (16 cm alt.)." Los laterales están flan- 
queados por dos pilastras de fuste liso en- 
tre las cuales se representa al difunto en 
pie (79 cm), con vestimenta militar a base 
de túnica de mangas ceñida a la altura de 
las caderas; a la izquierda, un gladium den- 
tro de su vagina; por encima, un sagum su- 
jeto en el hombro derecho mediante una 
fíbula circular. Lleva catceus y en su mano 
izquierda un volumen enrollado y en la de- 
recha un diploma. El rostro del personaje 
mira a la derecha con expresión ceñuda; los 
ojos tienen iris y pupila profundamente 
grabados, el corto cabello se adhiere bien 
al cráneo, y una descarada labor de trépano 
4. V. G .  f i n n n ~ ,  A profios de lrois faux d u  muséc d ' i g u z l a i z ,  en Faoanlia, t. 211, 1980. págs. 139-152. 
Estas piezas del Museo de Igualada parecen proceder de ia colscción Vinyals. Según J .  MALLON, Rechercires sur 
les inscvlptions d la pointe sdcht! publiées par les Alarp i s  dc Monsalud ( r S 9 7 - ~ 9 o S J ,  e n  Emevila, S V I I I ,  1960, 
págs. 104-137, el Musco Arqiieológico dc Barcelona conscrvabe tambidn iuia placa d e  broiice opistógrafa de la 
coleccinn antedicha. y asiiiiismo parece que en uiia coleccióii barcelonesa hubia otra plancha do broncc de la 
misma orocedencia. 
5. Entró en el Museo antes de 1976, jtintao~e~ite con una estatua pto1cn1i~ic.i; cf.  E. RIPOLL, E~fiosicidtt 
de  arto favednico, en In/ormación A ~ g u e o l ó ~ i ~ a ,  t. 22, 1970, págs. 97-98; E .  RIYOLL-J. P A D R ~ ,  cii Ampurias, 
t. 41-42, 1979-1980, págs. 421-425. 
6 .  Sobre cste simbolo dc inmortalidad, cf. F. C ~ X O N T ,  Rechcrcbes sur le synabolisme funkairc des R q -  
mnins, Paris, 1942, especialmente págs. 219-220, coi, amplia bibliografía. 
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intenta dar volumeii a la barba; las ore- 
jas, por otra parte. son desmesuradamente 
grandes. Todas estas caractcristicas nos re- 
velan la obra dc un artesano hábil. pero 
sin personalidad, producida cn un taller Ic- 
cal. En la parte inferior de la estela (16 cm) 
sc dispone el tcxto de la inscripción enmar- 
cada por un filete según una ordinatio bien 
conocida en la 2ona.j 
Dimensiones: 120,7 x 58 (ext.) - 43,3 
(itit.) x 16,s (der.) - 10,s (iz.). 
Campo epigrafico: 10,6 x 59.8. 
Altura de las letras: 2,6-1,6; 3-2,2; 3-2,4. 
Intcrlineaciones: 0.7-0,s; 1.5-0,8; 0,8-0.5; 
2,s-1 ,S. 
~ ( i s )  . ~ ( a n i b u s )  . AVRELIO (hedera) 
P I I Z M I N T A N O  . ~ l l . ( i t e )  . ~ ~ ~ ( i o n i s )  . 11. 
TRAlANE . ~ ( u i ) .  ~ ( i x i t )  . AN<N>TS . XXV 
hlii.(itauit) . A N < N > I S  . i i i .  
~ ( r a t i i )  ii(e11c) . ~ ( e r e n t i )  . ~ ~ ( a u i u s )  . 
PKOI'IYCIAI.IS . E . R . 
A los dioses Manes. A Aurelio Firmi- 
iiiano, soldado de la legión 11 Trajana, que 
vivió 25 ailos y sirvió 3 años. Flavio Pro- 
vincial a su hijo que bien lo merecía, 
11ií.dita. 
Puntuación: pequeños puntos triangu- 
lares y Itedera en  r. 1. 
Letras con marcada tendencia a la ac- 
iuaria. A con trazo intermedio no horizon- 
tal. 1. en forma dc lambda. En r. 2 la R se 
cmpezb a labrar como B. 
El texto se distribuye en tres líneas 
que intentan coiiseguir un correcto ceii- 
trado, aunque la última queda desplazada 
hacia la derecha, hecho que intenta disi- 
mularse mediante una alineacibn de r. 2 
y r. 3. 
La onomastica del personaje dedicantc 
es la más interesante, ya quc su cogiioriiet? 
se especializú en los ambientes militares, 
con otros sietc cjcinplos colacionados por 
L. R. Dean."Vei Acldeiid~tiii 2.) 
i. . (11..  111 ,  lií8.>. 11. t.. . inuy irci i , i i t<~i i i r i i tr ,  11. l l i : isi<s. % , i i  i !il ili i i , l i i i s rh i  Xililrrli sri.niicir.r,i<. 
S 1 ,  1 1 ,  t .  S 1 ,  s .  115-124 
S. l .  l < : $ J : ~ s ~ ~ ~ ,  l .oIrt> C ' , , f > r m 8 2 ! > , ,  I l ~ ~ l ~ i ~ ~ k i - ~ ~ I ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~ r s ,  l!ll:5, pf ix .  I!w; l.. l t .  ll :.\ , . l  .Sltul? ,,/ 
lb? <n,<.!rr>»iini~ o/  .So/d i i~r i  ivr lb,, H,>iiiirti /.~piiiiiz, I l r i i icr t i in .  I!llli .  pis,. 250 y .>:T. Siil>rc r.1 i<iciiiiii,<,ii iiis (rc- 
1 1  1 . l  I c .  l .  I < . ~ I . < X T ~ ,  tbidcvr, ~>:ix. ?:?N. 
La legión en la que militó Aui-elio Fir- ncris luisse crediintn; según F. Bclti-án 
niiniano fue creada por Trajano" y cstacio- procede del Mont dels Estaiivs. 
nó en Egipto a púrtir de Adriano. I>ermn- Pcdcstal de caliza gris-azul dc Sa~iintu. 
neciendo allí hasta el Bajo Imperio; cii- molLlui-ado cn dos sus r:,ltn el 
vió, no obstante, tre.rill(trioiies con motivo Angula supei-ior izquierdo y Iinn dcsaparc- 
de diversas canipañas. cido pricticamcntc la moldura izquici-da y 
la Darte inf~xior tlcl nioiiumciito drincfc. no 
, i z . , ~ ~ ; . ~ r . - . +  >!' obstante, no habin ya testo. Quednii lioy del 
pedestal dos fragmentos qiic enc:iiaii pcr- 
icclamentc. 
I'i: L> I i i .  c i l "  i . , i i  iiiilii 2 , I  , , ! , , z r ; ~ l ; ; ~  ~ ~ I i ~ , . i l ; ~ . ~  
Los moiiiimcntos funerai-ios de los 
coiiipo~ieiitcs de la legión son especialnien- 
[e abundantes en el siglo i i t ,  contcnipo- 
ráiieos, por tanto, a nuestro rnoniimeiito y 
de procedencia fundamentalmente local, 
según consta en un diploma del reinado 
de  Scptimio Scvero.'"Pai-a la presciite 
inscripci<jn propondriamos una cronolo- 
gía doblada ya la mitad dcl siglo i r r .  
2. (Figs. 2 y 3.) Procedente dc Alme- 
narn, conservada en la logia derecha del 
M.A.B. Se halló segitii Hübncr, a quien la 
remitió Cliahret, <cin loco iibi teniplum Ve- 
Dimensiones: 90 x 64,9 X 25,s. 
Campo epigráfico: 60,s iiiáx. x 54. 
Altura de las Ictras: 5,s; 5-4.9: 5-4.9; 
5-4.9; 5.4. 
Interlineaciones: 4; 5; S: 5; S;  10,4 más. 
I A I T T I V S  
1 E S ~ D Y I I I O U  
1 S ~ V A  . PI'CVNTA 
FECIT . El 
5 I I E I I I C . ~ V I ' ~  
Atio Endiinión lo hizo con sil piripio 
diiiei.o y lo detlicó. 
Bibliogralia: CIL 11 6057; F. BIII:I.R,(N. 
Epifiralia Intiiici ric S~igiiritiriir )) sil trrrito- 
rirriii, Valencia, 1980, núm. 320 (con bi- 
bliogralía completa). 
Variantes: l .  1, r s  B e t r i ;  1 .  2,  
vt)yktros ( C I L ) ;  1. 3, sin piiiituaciOn (CI12. 
Beltráii). 
Puntuación: Triai~gtilar. 
Capital cuadrada muy espaciada cii Ir1 
primera linea y coi1 iiitencidn de ceiitra- 
do de todo el texto por ambos mirgeiics. 
La o r d i ~ i a ~ i o  presenta un evidente dcspla- 
zamiento superior y el caiiipo cpigráfico 
tina serie de cruces, gi-abatlas (1 pos/crio- 
vi, osteiisibles sobre todo sobre las A de 
r. 3 y 5 y bajo la v de r. 1 .  
El iioiiie~i no puecle ser otro qiic Al-  
litis, qiiizis con un prrrerioirieii eii razuii 
ti. l < .  I<, .~TP:KI.!S<; ,  s. u. ,,/.,.<no.,, l<l: Si i z ,  (IP2.3, col<, 14'+&l492 
1 0 .  (i. C11.. 1 1 1 .  I iT iX i i  
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Fig 3. - Perfiles de las inscripciones niiins. 2, 3, 5 y 10 
del cálciilo rlcl espacio. Gi-oiriris es, iio 
obstante, mucho más frccucnte en la 
zona, como reflejó F. Belti-An al propo- 
iierlo precedido dc i t i i  prcteiioiiieii. Airiits, 
por el contrario, no es corriciite, con un 
solo cjcmplr) en Tírrr(ico y mayor i-cpre- 
scntaciíiii cn la Lusitrinia y tambil'n en 
la zona de Ciicnca. El co,qr~oit~cii del pcr- 
soiiaic es asimismo inusual. habiendo 
sido rcpci-toi-iatlo por H. Solin una sola 
vc7. e11 Roi1ia.l' 
No podemos pi-ccisar coii absoluta se- 
guridad si se trata elcctivamciitc de ti11 
pedestal voti\.o. Siii embargo la tipologia 
del moiiutnciito conduce a tina datacióil 
a pai.tir de Iri +oca Ilavio-trnjana, scguii 
lo pi-opricsto por C. Alf~lclv para To~rtr'o, 
y más probableinentc cn el siglo 1 1  conio 
una buena porción de los pedestales sil- 
suntinos que correspoiidcii a este tipo. 
3. (Figs. 4 y 3.) Procctlc de A.sii,qi, ric- 
tualmente cn la sala XXXII del M.A.B. 
(numero de inventario 9545). 
Arula de mármol blanco, posiblcmcntc ilc 
AlrnadGn dc la Plata, coronada por unii cor- 
nisa que soporta un listcl en cuya parte 
superior pueden observarse dos piil~tiiii. El 
zbcalo destruido minimamciitc en cl ángu- 
lo c'creclio, es tnmbic'n moldurado con titia 
sucesión de gola recta y lala. El tronco 
dcl ara contiene el campo epigráfico mol- 
ciiirndo. La parte posterior está destruida y 
no piiedc apreciarse si había o no moldiir:~. 
Dimensiones: 35 x 22 x 12,5. 
Campo epigráfico: 12-1 1.5 x 16-14,5. 
Altura de las letras: 2.2; 2.2; 1,s; 1,7. 
Interlineaciones: 1;  1,3-0.7; 1,l-0.9; 0,s- 
0.4; 0.2-0. 
Consagrado a los Dioses Mane\. Scuto 
Fadio Lamvro, de 50 años. cariñoso con 
los suyos. SGate la tierra Icvc. 
Bibliogi.alia: CIL 11 1495, pág. 869; 
ILER 3050. ( =  J. Viviis, Ii~.scripcioties la- 
ritias de la Espctñti Roii~uiin, 2 vols., Bar- 
celona, 1971-72.) 
Puntuación: Puntos triangulares aca- 
bados en forma de hederci. 
Letras capitales coii una niarcada ten- 
dencia a la lihi-al-ia, o si se quiere, a la 

iics fiiiicrai.ias, aiiiiqlic en este caso mri- lacioiiahlc con el impoi-tante conicrcio 
tirado por la I'iiiici<in del personaje, cs. olcicola de Asrigi. 
clavo tabulario de Iri coloiiia Asiigi Aiigiis- 
tu Firiii(f,'3 5 .  (Figs. 6 v 3.) H;iIlada cii P«IIc,i~rii.i 
en 1808 en un terreno ilrOninio al ~Cai i in  
d'eii F ran~au .  Coiisci-olida aciiialniciitc cii 
la sala X I I I  tlel M.A.B. 
Pedcstril dc calcrirca local." nioldurado 
cn gola. cn hucn cstaclo de coiiscrvacióii. 
salvo algunos golpcs sufridos en los m6rgc- 
ncs laterales. El ciinipo epigrilico, 1igci.a- 
tlicnle convexo. 
Diniensiunes: 98.2 x 55,s x 54,s. 
Campo epigrilico: 85 x 43. 
Altura de las letras: 3,6; 3,6-3.5; 3.7- 
3.6; 3.5-3.4 (S fiiial, 3); 3,s-3.2; 3,s-3,4 (se- 
gunda 1 de I :L .~~I I . ,  5 ) ;  3,6-3.4; 3.6-3,3; 4-3.5 
(scgiinda 1 de FII .~.  4,8); 3,4-3.1; 3.4-3,2. 
Interlineacioncs: 6,l-6; 2.3-2.2; 2-1.9 ; 
2.2-2,l; 2,2-1.8; 2,4-2.2; 2,2-2.1 ; 2,l-2; 2,l-2; 
2,2-2; 8,l-7,9; 11,4-1 1,2. 
l .  l .  i i i - i ! i i i i  i ! i  i ! i t i  i 1 , . 1 i . : . 1 . 1 . i  ~ ~ i ~ i i l l ; i . ~  
A Flavia Pauliiia, hija de Flavia Mnm- 
ma, Lucio Fla\,io Paulino, su padre. v Fla- Rcspcclo al cogiloriieil de esle esclavo 
vio Paulino v Flaoio Mnci.iiio, sus hijos. público, podemos tlccii- quc es bastante 
a su madre qucridisima. Eii el l u p r  coii- 
común en Hispaiiia, según la rccopila- 
cedido ptir dccrcto dc los dccurioncs. 
ción tlc 1. Kaianto." 
La cronologia a propoiicr debc situar- Bibliogt-afia: C I L  11 3700; ILER 4038 
sc dentro del siglo 11 y scguramcntc re- con lotografia. pig.  877; C. V n ~ v ,  Corpiri; 
l:i, \ .  I,', IICS, / < ) , ~ ~ v ~ z I i ~ ~  id,ridi!~<z (1, I;cp<!Co rv!u,881n. ll.~~lri,l. l!l3:i, 11:ix. 411:l. 
14. l i  i l  \ x i r i .  liir I . B I , , ,  <'ii,:,i,iiiiiriiir. ri t ; i<li i .  p : i ~  2114. 
l i .  I t i i i i ~ i t r . i i i i i c ~ i t ; i  i i ~ t ~ ( .  r! i i irvl ir; i  C G ~  i i ? t i . , i i - i , ~ l i i -  \- ; . ~ - l<~ r i i~ i i~c l<~* .  i l v l  c i r ~ t ; i c i c < ~  irllt,iiiir 1:ili;ilirir . \ .  \ i .  
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de las inscripciones baleáricas hasta la bertad de una hija que posiblemente casó 
dominación árabe, Madrid, 1965, núm. 29, con otro Flavio originario de la misma 
lámina XI, fig. 22, con la bibliografía an- familia y ~ a d r e  de los dos dedicantes que 
terior. erigen el monumento juntamente con su 
Puntuación: pequeños puntos triangu- abuelo que presenta una hominimia cori 
lares y pequeñas hederae finamente gra- uno de sus nietos. 
badas en 1. 8 y 9. Proponemos para esta inscripción una 
Letras con tendencia a la libraria, en datación desde mediado el siglo 11, si no 
especial las M, y grabadas de manera bas- muy a principios del III. 
tante uniforme. Hay que destacar las 
1 longae de 1.6 y 1 .8  y la K de 1.8. 6. (Fig. 7.) Encontrada en la finca Sa 
La ordinatio es especialmente correc- Figuerassa de Porreres el año 1884. Con- 
ta y conviene señalar el equilibrio conse- servada en la sala XIII del M.A.B. con el 
guido mediante el centrado de las dos ú1- r.rúm. M 474. 
timas líneas. Hay un ligero desplazamien- Fragmento de de piedra caliza con 
to superior que se patentiza voluntaria- pérdida probable de un coronamieiito trian- 
mente al no aumentar el tamaño de la 131- gular y de su parte inferior. Texto inscrito 
tima línea que parte casi por la mitad el en una tabula ansata según un modelo ha- 
espacio restante. bitual en Manacor. 
Respecto al texto hay que señalar un Dimensiones: 35 x 44 x 18. 
cierto preciosismo al evitar las abreuia- Campo epigráfico: 21 x 21,2. 
turas con Lucius in extenso en 1. 34, bien Altura de las letras: 3-2,4; 3-2,6; 2,2-2; 
que los restantes dedicantes no lleven 2,6-2,3; 2,6-2. 
praenomen quizá acordes ya a un uso Interlineaciones: 3,2-3; 0,4-0,l; 0,3-0; 
distinto del de la época de su abuelo. Este 0,s-0,3; 0,2-0; i,6-i,4. 
afán de corrección se manifiesta también 
IONIVS . N 
en los nominativos plurales con I dupli- 
IGELLAE . C 
cada, la segunda longa, que indican un ONTVBER 
cierto rebuscamiento ortográfico, cuyo re- 
NALI . BENE flejo sería además la K de karissimae. S h4ERENTI La onomástica nos da datos importan- 
tes sobre la estructura familiar que pode- Jonio a Nigela, su contubemal, que 
mos esquematizar como sigue: bien lo merece. 
- 
Lucius Flauius Paulinus FIauia Mamma 




Este esquema parece responder a una Bibliografía: EE IX 357; VENY, Cor- 
liberación por parte de L. Flauius Pauli- pus ..., citado, núm. 74, pág. 22, fig. 59; 
nus de su esposa y el nacimiento en li- cf. MANGAS, Esclavos ..., citado, pág. 210. 
104 C .  17\BRI?. h l .  MAYI'R II l. KOI):\ 
Variantes: 1 .  1 I> ht según Veny en los Datación: siglo I d .  C., lo cual parece 
dos a_pu.icros cquidistantcs conservados. coincidir con el coiitcxto arqiicolúgico al 
Puntuación : puntos redondos. que pertenece. 
Letras capitales muy ii-regulares. E i i i -  
- 
dicadas mediante dos barras paralelas. 7. (Fig. 8.) Procede de Sa Carrotxa S caída y B inscritas en un rectángulo. (Santanyí).18 donde lue descubierta en 
Ordinario: el texto ha sido distribui- 
do con corte asilábico en las dos prime- 
ras líneas. Con todo cl aspecto resulta den- 
so y equilibrado en su conjunto. Eii la 
última línea parece haber habido un error 
en el cálculo del espacio (i.esyr\sado quizá 
para ~T~ZIIRENTI?) .  
La onomástica de ambos personajes 
- cscla\.os sin duda - es de rareza desi- 
gual. loiriris se halla tan sOlo atestiguado 
en Roma eii unos poros  ejemplo^.'^ Nige- 
la. por el contrario, es conocido prácti- 
camente cn toda la Península Ib6rica1' g 
de modo ab~iiidante en la Tarraconense 
litoral. 
1889. Actualmente en la sala xiii del 
M.A.B. con el numero de iiiventario M 472. 
Estela de arenisca (marés) con frontón 
triangular moldurado. roto en su extremo 
superior, conteniendo un cuarto creciente 
de luna." El rcctángulo central. bordeado 
por tosco y desigual listel, contiene el texto 
de la inscripci0n. rota en su parte inferior. 
Dimensiones: 59 máx. x43.5 x 11 ,5-1 l .  
Campo epigráfico: 34,5 máx. x 31,6. 
Altura de las Ictras: 5.9-5,l; 2.7; 5,2- 
4.6; ? 
Interlineaciones: 9.4-9.2; 0,5-0; 1,s-1,3; 
4-3,6. 
Clodia Urbana de ... arios. Lo puso Pro- 
bo, su abuelo. 
Bibliografía: J. PLANES, en BSAI, 111 
(1890), págs. 331-332; CIL 11 6314; VENY, 
Corp~is ..., citado, 100, Iám. XXXI, fig. 76. 
Nexo: ,iv en r. 4. 
Letras capitales cuadi-adas irregulares 
y poco profundamente grabadas. con ten- 
dencia al alargamiento. 
La distribución del texto, a pesar de 
la tosquedad general que respira el epí- 
y I:I!I, ~)I:LI,:, 57, I K , J , s . ~ , ) ,  ~ I I C ,  [ . n / , + ,  ( ~ , , ~ . , J ~ I ~ , ~ , ~ , ~ ,  c ~ ~ ~ , I o ,  !,ix. T ~ X .  
1s. Si,l~ri. vrl;i iii~cri;]iolis. rl. J .  C < i i . r > ~ i x : \ s .  c ~ i  .41/1<. \ l .  1915-20. p : i~ - .  7?Gi2X. 
!!l. 1 )Irw t ipo-  S W ? I ~ , ~ : I I I ~ C ~ ~  r11 l',YI:SV, C,wpt , .?  dc 1n.e z ~ c ~ c ~ , p t i h ~ t , ~ ~  /~,zlcd~1r,i~ /,,,sftt /a  dm,zi,1nc;,Ít8 ,ivol8*,, 
I l i l  l 1 5  . 71;. $ 1 .  X j .  95. 
ta en nominativo y del dedicante, y en 
todo caso faltaría quizás una quinta línea 
conteniendo alguna de las fórmulas habi- 
tuales. 
8. (Fig. 9.) Procede de la necrópolis 
de Sa Carrotxa. Conservada en la Sala XIII 
del M.A.B. 
Estela de lumaquela, simplificación de 
las del tipo de frontón triangular, frecuen- 
tes en la zona.'O con un cuadrado inscrito 
en el centro para disponer el texto que, no 
obstante. fue insuficiente para englobar las 
dos líneas linales. 
gral'c, preseiita tina disposición siniétrica 
y pricticamciite equidistante de r. 1 ,  3 y 
4. R. 2, por su parte, parece una inclusiún 
posterior 3 causa de un descuido del la- 
picida que olvidó adcmis precisar el iiú- 
n i ~ r o  tlc arios. 
llay que señalai- lo inusiial dc la abre- 
vinitira ci.0 para el ,ciitilicio de la difun- 
ta y tambien la falta de la natural r final 
en r. 3. Los cogii«~i~itl(c de ambos perso- 
najes son bien latiiios v Irccuentes, caso 
dc ser cierta niicstra rcconsti-ucción de la 
última linea visible. 
Clodia Urbana ticnc una homónima en 
M6rida (ILER 3839) y otro en El Campo 
(Ciccres, ILER 2372) en la persona de Sex- 
to Clodio Urbano. 
Pensamos que el texto está practica- 
mciite entero con indicación de la difun- 1 .  l .  lti.<-rilici,;ii r i i i i i ~ .  R .  (Fotografía Olivella.) 
, i l ,  71, 74, iii. 
Dimensiones: 79,2 x 50,s x 10. ua. Conservada en la actualidad cn una 
Campo epi.yrálico: 17.8 x 17-1 6,s. vitrina de la sala X l I I  del M.A.B. 
.  
Altura de las letras: 5,l-3,8; 4,2-4: 4 , 4  
Fragmento central de una placa dc cal- 3,2 ; 3.7-2.5. cárea local amarillenta. 
Scra: 7. 
Intcrlincacioncs: 1.6-1.4; 1-0.4; 1,l-0; 
2,3-2. 
SEKG 




A Sergia Casta, de 21 años. Salud. 
Bibliografia: VEIIY, CO~PI IS  ..., citado, 
85. 16mina 27, fig. 68. 
Variantes: 01. ( r .  5). 
Nexo: &N en i.. 3. 
Letras capitales comunes. Sus caractc- 
i-isticas palcográficas son las habituales 
en este tipo de escritura. 
La orrlinalio comparte el aspecto de 
tosquedad de la pieza con una incorrecta 
partición de las sílabas y un mal cálculo 
del campo epigrálico del que sc ve exclui- 
da la cuarta línea. Con todo el lapicida 
quiso alinear el texto a izquierda y dere- 
cha, sacrificando para ello una buena dis- 
tribución del nombre de la difunta, cuyo 
gcntilicio está bicn eliraizado en la zona, 
coiitrariamente a su cogno?,len, C«slu, 
poco documentado en Hispaniu. 
El simbolismo dc la llave dentro del 
mundo f~inerario no es tampoco dcscono- 
cido en las Baleares y responde a una cos- 
tumbre romana bicn documentada?' 
La datación ha de ser situada dentro 
del siglo I con anterioridad a la época 
flavia. 
9. (Fig. 10.) Procede de Santanyi, pro- 
bablemente dc la nccrúpolis de Sa Carrot- 
Diniciisiones: 16,s x 17.5 x J .  
Altura de las letras: ?; 3-2,7; 2,s-2.1; 
2,7; ? 
Intcrlineacioiies: 0.5; 0.6; 0.5-0,2; 1-0.3. 
A los dioses Manes. A Aiitistia Iiige- 
nua, hija (?)  cariíiosisinia, que vivió . . .  
años. 
Bibliogralia: Vr:uu, Corprrs. ... citado. 
núm. 105. 
Variantes: ISTIN (r .  2); C. R Y U A E  (r .  3); 
NTISSIM (1.. 5 ) ;  T ( r .  5). 
Letras capitales muy vacilantes con 
biseles irregulares. A sin barra transver- 
sal i s con trazo intermedio rcctilineo en 
r. 4. Se evidencian claramente las pautas 
de grabado que en t'. 3 ha11 de ser rcse- 
giiidas mediante un bisel con el fin de 
cerrar las letras NV. 
El aspecto general es tosco, a pcsar 
de la blandura dcl material. casi da  la im- 
presión de la niano de un aprendiz cui- 
dadoso. El formulario es  breve y sobra- 
damente conocido con un superlativo piert- 
lissirt~cre, qiic postula una croiiologia 
tardía. 
El nombrc puede ser reconstruido sin 
problcma como Artrisrin. frecuente eii Ba- 
leares. aunque en su forma masculina2' en 
la zona de Manacor. Itfgenua no tiene más 
importancia que destacar un statt is  social 
mediante el co~rtoiner?, testimoniado tam- 
bi6n en las islas?' 
La cronología debe situarse como mí- 
ninio en el siglo 1 1  muv avanzado. 
10. (Figs. I I y 3.) Pi-ocedeiitc clc Me- 
rida, Iiallada en IR31 en el Cortina1 dc la 
Abadía. actualmciitc en la sala XXXII del 
M.A.B. (núm. de inventario 9541) dc5pui.s 
de haber pasado por diversas colecciones 
privadas?' 
Arula de mármol blanco de Almadén de 
la Plata. con zúcalu moldurado y corona- 
miento rcmatado por un frontón triangular 
y ~ I I I  laterales en los que está inscrita 
la consagración a los Dioses Manes. En el 
lado izquierdo se Iia dispucsto un rrrceus 
(13 cm.) y en el drrecho un cj'arl7tr.s o sir??. 
ptrlirrri (14.2). La pieza presenta algunos 
danos quc llegan a afectar al texto en su 
parte derecha (r. 3 y 4) .  
Dimensiones: 42 x 19 x 14,5-11. 
Campo epigrafico: 22 x 17. 
Altiira dc las letras: 2,7; 3; 2,s; 2,6; 
2,6; 2.4: 2; 2. 
I ' i K  1 1 .  - i I III 1 1  i i l r , x ~ ~ f i ; ~  flli\~rlln.l 
Interlineaciones: 0,9-0.8; 0,6-0.5; 1-0.7; 
0,C-0,4: 0.6-0,5 ; 0,s-0,6; 2.4-2,2. 
iD(is) ~ ( a n i b u s )  ~ ( a c r u r n )  
~ ( u i n t u s )  . c:\ssi\.s . CA 
. v . ,   \I;xr-. [',wpri.s ..., cit.iilii. niinis.  ¡!l. XX. !)O, !42 y < I u i z Q  1 I í .  
2.). \ .TEXY,  <. ,w,hz<s . , . ,  c i t ~ ~ t l o ,  ~ I ' I ~ I S .  4 ,  !lli, 187. 
24. 1';ir;i lkis ~ l i ~ r ~ i l : i r ; i ~ i i i i ~ ~ ~ t ~ t s  sulri<li>.; por I;, iz~srrip:.iiiii. rí. 1.. l . ; i6<ci i  Ii;i.rsi,~s. Ilpi:.i.olio ro,i?nrin d i  
. l , r g r ~ ~ t t  / ln! , , r>~<r (tc,:ic>, l r t ~ ~ r i ~ ~ ,  I!G:I  l l i ~ .  4s!b, 
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LICLES . A N ( ~ o ~ u ~ )  . xx [. .1 
~ ( i c )  . s(itus) . ~ ( s t )  . ~ ( i t )  . ~ ( i b i )  . 
 erra) [. ~ ( e u i s )  .l 
c(aius) . IVLIVS . VR 
SIANVS . FRA 
TER . FECIT . 
Consagrado a los dioses Manes. Quinto 
Casio Calicles, de 2... años. Aquí yace, 
séate la tierra leve. Su hermano Gayo 
Julio Ursiano lo hizo hacer. 
Bibliografía: CIL 11 543; EE IX 60; 
ILER 4697; M. de MONSALUD, en BRAH, 
t. 31, 1897, pág. 391; F. FITA, en BRAH, 
t. 36. 1900, pág. 444; J.:R. MELIDA, Catálo- 
go Monumental de Eshatia. Provincia de 
Badajoz, Madrid, 1925: vol. 1, núm. 940, 
pág. 260: J. MALLON-T. MAR~N,  Las inscrip- 
ciones publicadas por el Marqués de Mon- 
salud, Madrid, 1941, núm. 44, págs. 18-19; 
Conde de CEDILLO, Catálogo Monumental 
de España. Provincia de Toledo, Toledo, 
1959, núm. 396; HAEp, núm. 1561 ; L. GAR- 
CIA IGLESIAS, Epigrafia ronlana de Augus- 
ta Emerita (tesis), Universidad de Madrid, 
1973, núm. 246. 
Puntuación triangular. 
Letra capital cuadrada algo alargada 
con una cierta tendencia a la libraria. 
La H de r. 4 parece ajustarse con su barra 
central a un defecto del campo epigráfico. 
La ordinatio es buena por ambos már- 
genes con un cuidado equilibrio del ren- 
glón final y un cierto desplazamiento su- 
perior del texto. 
El formulario es bien conocido y sen- 
cillo, además de abundante en la zona, 
con muy ligeras variantes. 
Sobre los Cassii nada hay que decir 
más que su repetida presencia en Mérida, 
Respecto al parentesco entre ambos her- 
manos, un Cassius y un Iufius parece des- 
prenderse de su onomástica que o bien 
lo eran sólo de madre o bien se trata 
de libertos de distintos patronos. 
Los cognomina no tienen especial re- 
levancia; el helénico Calicles es en prin- 
cipio un hapax en Hispania, pero conoci- 
do incluso en esta variante ortogr'f' a ~ c a  en 
Roma con siete ejernpl~s,'~ variante que 
para el adjetivo griego que lo compone 
tampoco es desconocida en Mérida.ib Ur- 
sianus no constituye, en cambio, el único 
caso en Hispania y hay que señalar que 
hay otros tres conocidos en Mérida.i7 
Por lo que a una posible datación se 
refiere ni la paleografía ni el formulario 
ofrecen excesivas precisiones, aunque la 
tipologia del monumento podría inclinar- 
nos a una datación de mediados del si- 
glo 11. 
11. (Figs. 12 y 13.) Procedente de Mé- 
rida, estuvo en el monasterio de los Do- 
minicos de Galisteo (Cáceres) y después 
de haber pasado por diversas coleccio- 
n e ~ , ' ~  ingreso por depósito de don Martin 
Almagro en el M.A.B., en cuya sala XXXII 
se conserva en la actualidad con el nú- 
mero 9521. 
Estela de un tipo característico de Mé- 
de mármol blanco de grano fino que 
presenta concomitancias con el lunense; 
presenta un notable desgaste en la cara an- 
terior con pérdida de parte del ángulo supe- 
rior izquierdo. En el centro se dispone el 
busto de la difunta (57 cm alt.; cabeza, 21,5) 
25. SOLIN, Griechischen . . ,  citado, pág. 92 
26. E E  IX 59; Ganci.4 IGLESIAS, Efi igraf i~  ..., citado, núm. 240. 
27. C M  Badoyoz, núm. 915, H A E p  1480, C r L  11 578; G A R C ~ A  IGLECI~\S, Efiiguafia ..., citado, núinz. 22fi, 
144, XVI; KnJnNro, The Laiin Cognomina, citado, págs. 159 y 330, recoge s61o ocho ejeniploc cit C I L .  
. . 
28. Cf. a este respecto GARC~A IGLESIAS, Epigrafla ..., citado. p&. 330. 
29. Cf. A. Ghncin Y BELLIDO, E s c u l k ~ a s  vomanas de Espalia y Povit'gal, Madrid, 1949, págs. 286-301. 
peinada al estilo de Faustina Menor; el r e  
trato está enmarcado por un arco rebaja- 
do. moldurado, soportado por dos columnas 
(59 cm alt.) de estrías helicoidales con hase 
sobre plinto y capiteles corintios (el izquier- 
do, perdido). Va vestida la difunta con palla 
y sfola que sujeta con su mano derecha. 
mientras en la izquierda lleva una paloma. 
En la partc inferior se dispone la inscrip 
ción de una manera elegante y regular; en 
ambos laterales. moldurados. dos róleos he- 
chos a base dc rosctas dc cuatro pétalos 
unidos mediante una fariria (56 cm. alt.),Io 
v en la parte posterior. también enmarcada 
por la continuación de la moldura, una guir- 
nalda de hojas de laurel (39.5 X 43 cm) en 
semicirculo con las cintas que caen verti- 
calmente hacia el centro. 
Dimensiones: 100 x 54 x 24. 
Campo epigráfico: 25 x 38. 
Altura de las letras: 3,7; 3,4; 3,4-3,3; 
3.2; 3,2; 3,l ; 1,7. 
Interlineaciones: ?; 0,ó0,5; 0,4-0,3 ; 
0,6-0.5; 0.7-0,5; 0,6-0.5; 1,4-l,2. 
~ ( i s )  . ~ ~ ( a n i b u s )  . ~ ( a c r u m )  .
~An(ia) . CCLLARIA . ~ ~ ( n o r u m )  . x i . ~  
c o ~ ( n e l i u s ) .  F I I I . A R ~ S  . V X O R I  (hcdcra) 
S A N C T ( ~ ~ )  . ET . PAR(~US)  . SVPPESTES 
(hedera) 
5 L I B ( C ~ ~ U S )  l. E ~ T  ALVMNVS (hedera) 
~ (ac icndum)  (hedera) ~ ( u r a u e r u n t )  
(hedera) 
ri(ic) Ihederal ~ ( i t a )  (hedera) ~ ( s t )  
(hedera) s(i t)  (hcdcra) 
~ ( i b i )  (hedera)   erra) (hedera) i.(euis) 
(hedera) 
Consagrado a los dioses Manes. Fabia 
Celaria, de 45 años. Cornelio Hilaro a su 
santa esposa y (también) Fabio Supestes, 
liberto y alumno suyo, cuidaron de erigir 
(este monumento). Aquí yace, séate la tie- 
ri-a leve. 
l .  l .  - i i  l . l l . ,l.<>l,,xr,,i,:~ llivcll:,., 
Bibliografía: C I L  554; I L E R  4890; 
E. HL'RNER, en B R A H ,  t. 25, 1894, paz¡- 
nas 465-472 ; F. PCKEZ M~NGLIEZ,  en B R A H ,  
t. 97, 1930, pág. 779; M. ALMAGRO, en 
MMAP, t. 1, 1940, pig. 31; A.  R o o ~ í c i i ~ z  
MONINO, Ohservuciói? de epigrufiu e .~ / rc -  
nteiia ro inai?~ i,isigólicu, Badajo? 1941, 
núm. 10; M. AL~TAGRO, en A~iipirria.~, 111, 
1941, págs. 146-148; A. G A R C ~ A  i' Biri.i.ir)o, 
Escirlrz[ras roi~iriiias <le Espuiia Porrir- 
gu!, Madrid, 1949, num. 278, págs. 287-288 ; 
30. Si>lirr Ini iiitc~rprrt.icioiir. <Ir esta <Iccornciiin~ ií.  i : ~ ~ c i ~  u i3ci.t.ili<is l i s~ i r l l i , r i rc  ..., cit;i<lr>, p:ig ?SS, 
ti~imrro l .  
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Fig. 13, - Perfiles de las inscripciones núms.  1 1 ,  13, 18, 21 y 39, 
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L. GARCÍA IGLESIAS, Epigrafia.. . , citado, 
núm. 150, págs. 329-332; Guia del Museu 
Arqueologic de Barcelona, Barcelona, 
1981, pág. 180; cf. J. MANGAS, Esclavos ..., 
citado, pág. 463. 
Puntuación: alternancia de puntos 
triangulares y hederae. 
Letras capitales cuadradas alargadas 
con P 110 cerradas. 
La ordinatio es cuidada con abrevia- 
ciones de los nomina para ahorrar espa- 
cio y con un cierre del texto mediante 
la fórmula habitual en la zona; la pun- 
tuación, sobre todo las hederae, contri- 
buye a equilibrar el texto. 
Respecto a la onomástica, nada tiene 
de particular la presencia de Cornelii y 
Fabii, aunque SLI importancia es desigual 
en este ámbito geográfico, con una neta 
preponderancia de Cornelii. 
Es evidente que se trata del monu- 
mento funerario de una mujer a la que su 
marido v su liberto. aue ella misma crió 
dia.'' S~ppes t e s '~  es evidentemente una 
corrupción de S ~ p e r s t e s ~ ~  y es conocido 
en la Península Ibérica, donde presenta 
también otro tipo de corrupción, Super- 
tesies." En nuestro caso se trata de un 
error por incomprensión quizá de una mi- 
nuta en capital común con E de dos ba- 
rras y R muy abierta. 
Poco más puede decirse, salvo que la 
paleografía, la ordinatio y el formulario 
no desdicen de la datación estilística del 
relieve - que evidencia una talla local - 
en la segunda mitad del siglo 11 con un 
momento óptimo en la época de Marco 
Aurelio. 
12. (Fig. 14.) Procedente de Poza de 
la Sal (Burgos), perteneció a la colección 
del propio M. Santaolatla, y actualmente 
en la sala XXXII del M.A.B. con el nú- 
mero 951 
Urna oicomorfa de caliza. con frontón en 
el que se disponen dos palomas afrontadas 
. A 
(alumnus),?' rinden homenaje. El liberto ante un sertum central. El campo epigrá- fico está moldurado por una faja con dos 
en cuestión lleva e' 'Omen de su patrona bocas en relieve semicircu~ares -corres. S un cognomen que evidencia su condición pondientes ~ r e s u m i b l e ~ e ~ t ~  a cada uno de 
de h~érfano. '~  ios difuntos-, bordeadas por dos fajas se- 
LOS cognomina merecen tratamien- paradas por una ranura; la faja inferior 
está decorada mediante un dentado trian- to especial: Hilarus es abundante en los gular personajes de origen servil.)' Cellaria es 
un hapax en Hispania y tiene correspon- Dimensiones: 38 x 38 x 41. 
dencia tan sólo en otro caso de Numi- Campo epigráfico: 18.5 x 31. 
31. U'Ons, Epigvafia juridica . . ,  citado, p i g .  401. 
32. IC~ jnNro ,  Tiie Lalin Cognumina, citado, pág. 260. 
33. K n j ~ x r o ,  Tlic Lalin Cognomina, citado, pág. 260. 
&4. ICarn~ro ,  Thc I.atin Cognamina, citado, pág. 323. 
35. Una forma semejante, pero con una  sola P en J. R o ~ n i c u E z  COLMENERO, Cuenca romzn6. Contri- 
hucidn al  estudio epigrájico, en Lucenlum, 1, 1982, núm. 54, págs. 203-237. 
36. KAIAXTO, ?he Latin Cogno>nina, citado, págs. 94 y 274. 
37. I L E K  2 5 0 3 ~  C I L  11 3942. 
38. Eii la misma sala del M.A.B. se conservan otras tres uriiac oicomorfas anepigralas, con los números 
de iriveiitario 19080, 19081 y 9514 (cf. F. MARCO, Las eslelas dcco~adas d5 los Co~loeelos C a s s a m ~ ~ u s l a r ~ o  y Clu- 
niense, Zaragoza, 1978, n.O 172, pág. 151: n.o 174, pág. 151; n.O 175, pág. 152; J .  A. ABÁSOLO-M. L. ALBERTOS- 
J .  C. ELORZA,  LOS monumcnfos /unerarios de época romana cn !arma de casa de la regida de Poza de !a Sa! (Bureba, 
Burgos), Burgos,  1975, núm. 19, pág. 30, Iám. VITI, 1 ;  núm.  30, pág. 36, Iám. S I ,  3: núm. 44, pág. 43, 
lánl. XV, 2. 
3%. J. "Manriwez SAN+AOLAL.I.A, Antigüedades romanas de Poza da l a  Sal ,  en Anuavio de Prehistorie 
m~.2~Zviiciza, 11-111, 1931-1932, pdg. 158, confundc csta decoraci6n con restos de letras inscritas. 
20'2 C. IzAHRf?, h l .  h l A I l i K  li l .  ROllh 
Altura de las letras: 2.5; 2.7; 2,s. Las estelas decoradus de los c o i i ~ ~ ~ i t o c  
Interlineaciones: 0,3-0.2; 0,8-0.4; 0,s- Caes~~r~tirgitslniio ,s Clritiie~ise, Zaragoza, 
0,3; 7,8-7.6. 1978, núm. 173, pág. 151, k m .  17. 
Variantes: r. 2, P\.SICE (Mtz, Sa~itaola- 
Nis) ~ ( a n i b u s )  Ila), ~vsricrr  (Marco); r. 3 I;I (todos los 
~ ~ ~ ( p r o n i a e )  PVSI<N> CE .G(norum) LSII ailtoreS), 
sEM(pronio) M ~ ~ E R Y O  F I ~ \ ~ v )  R;r(lioru~n) ,,N 2 ) ;  AT, I L  y A N  3), 
XXII 
Letra capital cuadrada. trazada coi1 
A Sempronia Pusinca, de 62 anos. A 
Sempronio Materno, su Iiijo, dc 22 años. 
Bibliografía: J. MART~NEL SANTAOI.ALLA, 
Anrigiiedades rontanas de Poza de la Sal, 
en A~rnurio de  Preliistoria Madrileña, II- 
111. 1931-1932. núm. 8, págs. 26 y 158. 1á- 
mina IX, 2; J. A. A~As0i.o-M. L. ALHER- 
TOS-J. C. ELORZA, LOS ~iionrtrnentos ftrtie- 
rarios de época rotitana, e17 jorina de ca.su, 
de la región de Poza de la Sal (La Bure- 
ha, Burpos). Burgos, 1975, núm. 11.  pá- 
ginas 25-26, 16m. v, 3; F. MARCO SIMÓN. 
relativa habilidad. z1 muy abiei-tas v 
mal cálculo del espacio en el margen de- 
rcclio. 
Se trata de 1111 1.01-iiiulai-io rcducido a 
su mínima exprcsióii: coiisagración a los 
dioses Manes. nonihrc de la clifunta cn 
dativo, con indicaci0n de su edad. y en 
paralclo y con la misma cstructura, cl 
nombre del sep.undo individuo, para el 
que se precisa la condición de hijo de la 
anterior. 
E1 itoiiieii Seiiiproiiiitr es iiiio de los 
más frecuentes en la zona. El (.Opi7Ol7I~~~ 
Marer~iits no presenta problema a l g u n ~ ' ~  y 
por el contrario es inuv interesante el cap 
t~oiire~i Pusinca que Ilcaa la niaclrc, con 
niotioptoiigaciun del diptoiigo iie en e .  Se 
irata, scguii L. AlbertosJ' de un nombrc 
formado sohre un radical no ciltico, aca- 
so vineto, dc c u p  presencia tenemos no- 
ticias en EE IX 312 de Alcalá dc Henarcs 
y en CIL 11 590 de Mérida." 
La datación resulta de gran impreci- 
sión y puedc jalonarse entre cl final del 
siglo r y el 111; nos incliiiamos. sin cm- 
bargo, en función de la simplicidad del 
formulario a situarla en una cronología 
más bien alta. 
En el Museo Arqueológico de Bairelo- 
iia se conservan, además de los eiempla- 
res aiicpigrafo~mcncioi~ados cn la nota 38. 
dos aras si11 inscripción de mái-iiiol blaii- proccdeiites, rcspcctivamente, de Cartage- 
co con interesante decoracióii cscultórica, iia y de Las Navas del Marqués.'] 
b )  híirseo de Historiu de la Citrdad. Barcelorta 
13. (Fics. 15 v 13.) Proccdcncia. iii- En los laterales, rcprcscntación en relieve 
- 
cicria,  depositada lai-go tiempo la cs. de "rceics y palera. La ctrpu prcsenia des- 
tacibn dcl Norte v actiialrneiitc en el Mu- conchados divcrsos v cuatro orificios cua- drangulares en las esquinas del campo epi- 
sco de Historia de la Ciudad ( a  continua- practicados con intención de reuti. 
ción dc la sala D) con el número de in- lizarla. 
Dimensiones: 73 x 113 x 35. Cirpa de caliza.'"zul-gris bastantr cstrc- 
cha. En la cara frontal un rcctáiigulo inciso Campo epigrafico: 31 x 42,5. 
enmarca una lahrtla arz.;nra rn cuyo intei-ioi- Altura de las letras: 3.8-2.7; 3,4-2,3; 
se dispoiie el campo epigrBfico moldurado." 4-33; 43 ,3 ;  4-3,4; 4.1-3,s; 3.15-2.9. 
4.1. ( ' f .  (;,,,<, <l,,l .11t<s,.r< . . I , < / , , ~ ~ ? / . ' , ~ ~ C  ,l,, I ~ , , ~ ~ , ~ / ~ s , , , , ,  l%ar"cl<~rla, I9Ul. f x í ~ ~ .  14s. .:,la XXII ' .  Sc,I,rc la <Ic 
l .  f .  \ 1 T I  S ,  1 o r 1 1 1 Hnr<rliiiin y $1, t.,,lnrii;ri co i i  < /  rnrlti, di, l n  .Snlr<d 13 Ilrrr<- 
/,,,*)c, , ,u  <.ut/h,r:,7 .I',,r,,r, < , u  . i , ~ r p t , ~ i ~ r ~ ,  I X - S ,  1!#8¡-I!#IU, p<zs. 213-221, I'ara la  v g t ~ r t ~ l a  ; L ~ ; L ,  .\l. .\t.. .A<;RO, l ' v  
i i p i y  ! , u  n i r i  i i i i i i r r i r i is  dr. . l l i ~ i i ~ / n .  i v ~ i  .-lr~l/>rri.ins. 1 1 1 .  1 1 ) i I .  p á ~ i  I4ti-118. 
4 t .  t ' a l i z a  ~ ~ ~ l ~ ~ ~ r í l i c a  c t ~ n  VVII:~, Y p t ~ n t c v .  < I r  r t ~ : ~ ~ i s l ~ ~ l i z ; ~ c i h t ~  ccm pr<wnci;t {l,, c t ~ a ~ z o  ; t ~ ~ I i x c ~ n c  [:*nili- 
.;ir 1. . \ l .  
. l i .  13 ~ ~ x n ' c c . ~ . ~ ? ,  l."$C , f p . ~ ,  ( 1 ,  l h ~ < : . I u b r . ,  c i l ; ~ ~ l ~ ~ .  p.i;%. 5-:%U, c ~ p c c i : ~ l ~ ~ ! v t ~ t ~ ~  lxis~. 16~17 sul~rc  el tipo. 
Interfineaciones: 0,2-0,l ; 2-1,2; 1-0,s; 
1,2-0,9; 1,4-0,8; 1-0,85; 0,6-O; 0,3-O. 
~ ( i s )  ~ (an ibus )  ~(acrum)  
~ (uc io )  PECELLIO AEMILIA 
N O  ~(api r ia )  ~ ~ ( e r i t e n s i )  ~N(110~~n l )  
XLVII H ( ~ c )  . s(itus) ~ ( s t )  ~ ( i t )  ,r(ibi) 
 erra) ~(evis )  
5 ~(uc ius)  PECELLIVS AVI 
TIANVS PATRI 
~(aciendum) ~(uraui t )  
Consagrado a los dioses Manes. A Lu- 
cio Pecelio Emiliano, de la tribu Papiria, 
Emeritense, de 47 años. Aquí yace, séate 
la tierra leve. Lucio Pecelio Avitiano cui- 
dó de erigirlo a su padre. 
Bibliografía: 1. RoDÁ, en Fonaments, 
t. 2, 1980, págs. 109-112, láms. IV-V; AE, 
1980, núm. 590; J. N. BONNEVILLE, en
MCV, X V  1982, págs. 5-16. 
Variantes: PF EM (r. 3, 1. Rodá), hede- 
rae en r. 1 (J. N. Bonneville). 
Puntuación: pequeños puntos triangu- 
lares en r. 4. 
Letras capitales irregulares y poco cui- 
dadas; en cambio la ordinatio es equili- 
brada con alineamiento de los renglones 
a derecha e izquierda y correcto centrado 
de la primera y última línea, a pesar de 
que caen prácticamente encima, respecti- 
vamente, de los márgenes superior e in- 
ferior. 
La onomástica y el origo nos indican 
una procedencia lusitana de los persona- 
jes; a este respecto hemos de hacer cons- 
tar una rectificación respecto a una pro- 
puesta que uno de nosotros había presen- 
tado con anterioridad respecto al texto 
de Y. 3, donde habiamos creído leer 
PF E M ; ~ ~  el calco de J. N. Bonneville nos 
ha convencido de la inexistencia de la F 
y del desarrollo de P como tribu. En cam- 
bio lo que no es seguro es la procedencia 
lusitana de la cupa, ya que el formulario 
podría cuadrar bien en otras zonas, como 
por ejemplo la aragonesa. 
Por lo que se refiere a la onomástica, 
es evidente la concentración de Auiti en 
la Lusitania y la rareza del nomen Pece- 
flius, cuya relación, por otra parte, con 
Peculiaris, propuesta por Bonneville, es 
gramaticalmente inaceptable. 
La cronología del monumento podría 
situarse a finales del siglo 11 si no ya 
a principios del 111. 
c) Museo Marés de Barcelona 
14. (Fies. 16 v 17.) Procedente de La aitud) de un sarcófago en piedra calcárea 
- .
~ ~ l i ~ ~  ( L ~  ~ ~ ~ b ~ ,  B ~ ~ ~ ~ ) ;  adquirido miocénica de gran dureza con iormación de 
al anticuario Ruiz, de Vitoria, a quien le concavidades. Presenta una decoración de 
relieves muy toscos, que representan una 
fue en el lugar de hacia escena de caza enmarcada por una soga; la 
el año 1933. Conservada en el Museo Ma- inscripción se halla dispuesta concretamen- 
rés con el número de inventario 40. te entre un ciervo herido y dos figuras de 
cazadores que con una lanza atacan un ja- 
Inscripción en la parte central izquierda balí acorralado por dos perros4' 
de la cara frontal de la tapadera (1,97 m lon- 
46. 1. Rool, rlascrificions romanes inodites ds Catuiunya, en Fu?%a~rie+zls, t. 2, 1980, pigs. 110-112, y 
nota 11 sobre la posibilidad de una indicación de procedencia. Agn~dzccmos tanibiéri al profcsor G.  Alfoldy las 
precisiones que tuvo 1s gentileza de hacernos .i raiz de nuestra crróiieu propuesta iiiicinl. 
47. H. SCHLUNK, Z ~ d c n  IrühchrisllEChcn Sarhophagen aus de" U w e b n ,  ei i  d f M ,  t. 6 ,  19135, ii:. 8, p is .  184, 
lamina 60, 
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Dimensiones: 17 x 20-18 (en la últi- 
ma línea el campo mide 23 cm de an- 
chura). 
Altura de las letras: 2-1,s; 2,3-1,7; 
2,2-2; 2,s-2; 2,3-1,6; 2-1.6. 
Interlineaciones: 0; 0,s-0; 0,6-0; 0,s-0; 
1-0; 0,4-O; 0,s-O. 
AECIAN 
AEkCELIOS O AEB.4TELIOS 
PATEKNI 
ET AEMI 
5 LIANIVS [. . ? ]  
ATISVENATONI 
Quizá: A Eciana, Latelios o Batelios 
(hijo) de Paterno y Emilianio (hijo o de 
la gentilidad) de Atisveoaton. 
Bibliografía: H. SCHLUNK, en Madri- 
der Mitteilungen, t. 6, 1965, págs. 163-165, 
láms. 60-61 y figs. 8 y 10. 
Variantes: AELIV (T. 1); AELI ETELIOS 
(i. 2) ; ATIC VENATO (r. 6). 
Letras capitales muy irregulares en 
orientación y en grabado, poco hábil, en 
especial en lo que se refiere a los trazos 
curvos, debido, además, a la poca ducti- 
lidad de la materia prima. A sin trazo 
horizontal. 
El texto de la inscripción se distri- 
buye en seis líneas en el espacio enmar- 
cado por la decoración en relieve con una 
notable caída de las letras de izquierda 
a derecha. El campo es cruzado longitu- 
dinalmente en su mitad izquierda por una 
H. Schlunk. Según nuestra interpretación 
se trata del epitafio de una difunta (Ae- 
ciana); nos parece imposible un antropó- 
nimo iniciado por Ael- (Aelius proponía 
Schlunk), ya que la c de r. 1 es evidente. 
Aecianus es un nombre atestiguado en la 
Península en la zona de Lugo, pertene- 
ciente a la serie de los iniciados por la 
raíz Aec-.9' La segunda línea del epígrafe 
da el nombre de un primer dedicante que 
proponemos con dudas leer como Late- 
lios o Elatelios o bien Bateli0s,4~ formas 
de las cuales, sin embargo, no tenemos 
constancia de un paralelo exacto; o bien 
quizá se trate de la continuación de la 
estructura antroponímica de Aeciana. 
La parte central de la inscripción es 
la que nos parece fuera de dudas con una 
indicación de filiación en genitivo (Pa- 
terni) y el nombre de un segundo perso- 
naje (Aenzilianius). 
Los problemas vuelven a aflorar en la 
última línea, donde lo más lógico, dada 
la estructura precedente, es pensar en un 
antropónimo en genitivo correspondien- 
te a la gentilidad o al padre de Emilia- 
no; en este caso entraría dentro de la se- 
rie de los bastante numerosos acabados 
en - O ~ . ~ O  
La cronología de este sarcófago es evi- 
dentemente tardía (finales del siglo III o 
mejor primera mitad del siglo IV), pero 
no contiene ni en su decoración ni en su 
texto inscrito ningún elemento que reve- 
le un elemento cristiano. 
hendidura preexistente respecto al texto 
que intenta sortearla en lo posible. 15. (Fig. 18.) Misma procedencia y 
La reconstitución que proponemos es lugar de conservación que la anterior. 
segura en las lk~eas 3, 4 Y ~osiblemen- Epígrafe inscrito en el ángulo derecho, 
te 5, según el texto ya publicado por limitado por la soga circundante, de la cara 
48. L. A r n ~ ~ r o i ,  Nuevos anlropdninzos hispdnicos, en Eme~ i l a ,  t .  32, 1964, pbg. 215, 
49. ALBEKTOS, La onomásllca personal ..., citado, págs. 131 y 133-134 para otros nombres en Lec-, Lil-. 
50. M. L. ALBKRT~S,  Organiracioncs su+ra/amiZiares en la Hispa*ein unfigua, Studia Archneologica, 
37, Valladolid, 1975, pág. 29. 
.uo!~eineisai ap iallei 
la ua epe)!sodap 'sa~en oasnn lap o!iei 
-uaAu! la un8as einpcuraaxg ap es!~a.rdtu! 
euoz eun ap aiuapajoq ('61 'a!~) '91 
.sop!pu! uaA 
as anb se[ ap o JaqeJ uapand anb seiial 
ap opetu!xoide oiatunu la 010s uei ueJ 
-!PUF soiund sol A eini~al eiisanu seA.ras 
-al seq3ntu u03 soure%uodo.id anb 'o8.req 
-tus u!s 'axq oixai lap peiln~!~!p e7 ,;eau 
-!1 epun8as e1 ua uazilou80~ aisa ap epuai 
-s!xa el ua osuad yunlqJs .H anb ieioue 
.sa~eiuoz!ioq so3lns saiuap!Aa .iod 
sopeiedas 'aiuatue~!i~adsai 'seau!l z A E '2 
ap so~is!Sai sala ua op!nq!.~is!p yisa oi 
-xai 13 .u?!~~!.IJsu! esa ap ope3es aiue3as 
pded ap ozqe3 fa ua ie!~aide op!pod soui 
-aq unaas 'aAa![ai ua salei!de> sella1 
souiapod oi~adsa.1 aisa e !08ejo3~es lap xeui S'OE x 'xftui s'8[ :saun!suauc!a 
e~apedei el ap io!.iaiue eie3 el ap [a u03 .son~a!~ ape!iaJes ap euassa cun 
uS>!JelaJ Jeplen% a~aled '9 '1 ua si'uJ21nd u03 up!,eio,ap eun aiuasa~d anb 'eu!low 
ap e!suasa~d el .iod ie4znr e 'olxai 13 e7 ap 03ej?xes [ap e~apedel el ap elsando 
Estela <le piedra arenisca" con iiparcntc pero por Iv demas prescrita uii estado dc 
coronamiento semicircular en 1-esiilte sobre conservación satislnctorio, con ~ i r i  dcsgiistc 
SU estructiira reclan,uular: cii este espacio que afecta a las dos 171-irncras Iclriis de ir. 7. 
se dispone una tosca decoración radial de 
Dimensiones: Fraemento supei-ior: 90 
- 
(centro) x 61 x 17-16.5; I'ra~iiiciito inl". 
rior: 56 (ccnti.o) x 58 x 16. 
Altura de las letras: 7-6,s; 7.5-6.4; 7.5-7; 
8.3-7,4; 8-C,7; 8.2-6,s; 8-7,7; R,7-7,h; 8 :  
8-7,s ; 9-75, 
Intcrliiicacioncs: 14; 1-0,s; 2-0: 1.5-1 ; 
1.5-0; 2,5-1.1 ; 2.8-2; 1,3-0.8; l,7.1; 2-1; 
32-30. 
Coiisagrado a los tlioscs Manes. Cor- 
nelia Juiiia, de 26 ailos, cariilosa con los 
suyos. Aquí yace, skate la tierra leve. Mar- 
co Coriielio a SLI ben~-iiiCrita esposa. 
InCtlita. 
Puiitiiacióii: Puntus con tciidciiciri ri 
ti-iaiig~ilares que separan casi todas las 
letras. 
1 i 1 1  I I ~ . , I ) , ' ~  i i i i  l i i , i  I I ~  Palcogrificamciitc hay qiic destacar 
l l ~ , , l , t x r ; t í ; , ,  \I~,.<~C# \ l , 4 , < .  en primer lugar las n de dos barras vcr- 
ticales y las t. en forina dc lambda; en 
seis Iredcrue y una palma. y tambien cncun- 
r, 4 l a  ,< pirscnta un trazo ol,licllo dis. tramos la estili7.aciún de otro motivo vcge- 
tal (un árbol) cn el margen inferior. La cs- torsionado. Las s parten de un trazo ver- 
tela se cncuei,tra a la a l t u r a  de su tical central y las hi ticncii una amplia 
liiiea novena en dos mitades coincidentes, base. 
$2. .\n.lii*:.i ciiii l".i...lil.i.i ilt. i.ii:irrii, i7rir;i. <-li>rit;i- i- *i,ririt;i.. i,rti>.;i 5. iil.iqiiicl;r.;i~ i~i;i$ i ~ ~ i ~ l i i ~  (1,. 
i r  i 1. \ i .  
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En r. 2 se aprecia una corrección RN 
sobre el espacio primitivo de una N, lo 
que parece reposar sobre la minuta en 
capital cursiva que pudo inducir a com- 
poner la N con la R y el primer trazo de 
la N siguiente. En r. 8 parece que se ha 
producido quizás una repetición de la c 
inicial de Cornelius más que una abrevia- 
tura de un nomen, dado que Cornelius 
Cornelius seria un caso raro, frente al 
frecuente Cornelius Cornelian~s,~' que 
pudo también subyacer en la minuta. Hay 
que pensar que nomina en función de 
cognomina no son tampoco desconocidos. 
La ordinario es pretenciosa con des- 
plazamiento superior y presencia de he- 
derae y palma en su parte superior. Hay 
cortes asilábicos, aunque en principio 
puede hablarse de una distribución bas- 
tante lograda, dada la tosquedad del mo- 
numento. 
Nada podemos sacar del nomen Cor- 
rzeliusla, dada su frecuencia en Hispania. 
El cognomen Iunia no es extraño en la 
Península, aunque no aparece en ningún 
caso ligado a la gens Cornelia. 
El Formulario con D.M.S. y las fórmu- 
las H.S.E. y S.T.T.L. nos confirman en el 
origen meridional de la pieza que por 
sus características podría quizá proceder 
de la zona coniprendida en la encrucija- 
da de las provincias de Badajoz y Ja15n.~' 
En cuanto a su cronología hemos de 
pensar en el siglo 111 y reflejaría quizás 
la capital cursiva al texto, tanto por su 
forma como en función de sus errores. 
d) Museo de Granollers 
17. (Fig. 20.) Procedente de Mérida. Bibliografía: G. FABRE-M. MAYER, Fal- 
Consta en el Museo de Granollers con el sae et alienae, en Table ronde, Int. Epi- 
número de inventario 1230. graphie Hispanique, Burdeos, 1981 (en 
prensa). 
Fragmento central de una placa de pie- Puntuación mediante puntos redon. 
dra caliza. dos. 
~imensiones: 11 x 14 x 3-2. 
Altura de las letras: 2,85-2,60; 3.25- 
2,70; ? 
Interlineaciones: 1,30-1,20 ; 0,80. 
Letras capitales con un grabado poco 
profundo y sin pies. 
Se trata de una placa funeraria cuyo 
interés radica en la onomástica del per- 
sonaje dedicante que proponemos re- 
construir como Circius, nomen del que 
hay solamente otro ejemplo en Hispania, 
concretamente en Córdoba (CIL TI 2268). 
Es probable que esta inscripción y las 
otras dos siguientes hayan llegado a Gra- 
nollers después de la venta de la colec- 
53. Cf. para los cognolnina derivados de nomina, KAJANTO, The Lalin Cognornina, citado, págs. 32-35 
para los acabados en  -anus y pigr. 139-171 para un  cutzilogo. 
51. El Dr. A .  U. Stylow nos ha respondido a nuestra consulta opinando que su procedencia podria ser 
muy bien gienense, aunque a su parecer es el material el que deberb zanjar la cuestión. Por el momento nos es 
iniposible precisar el origen de este material, dado que falta un  muestren total de las areniscas de estas zonas 
y las posibilidades son muy numerosas. 
'4 
ción del Mal-quCs rle Moiisalud y la dis- 
persión a causa de la guerra civil y que 
hubieran sido algunas cle las compradas 
por R. Casulleras.iT 
Como datación podriamos proponci- 
una [echa dentro del siglo i .  
18. (Figs. 21 v 13.) Procedente de Me- 
rida, actualmente en el Museo dc Grano- 
Ilers con el número de inventario 1231. 
Fi-agmentu central superior de una placzi 
a iza. moldurada de picdra c 1 '  
Din~ensiones: I I x 8 x 7.5-5. 
Altura de las letras: 2; 2.15-1.90; I,S5. 
Interlineacioncs: 0.5; 0,2; 0,15-0. 
[ - - - ] N O  
[ - - - ~ A x < N > o R ( u ~ ) .  l . - - ? ]  
1 -  - - E  I T  . \'.41.1 CRIO - - .\E, RIANO - Al: ? - - - 1  
.---.. 
de pies. El gi-abado es de biseles anchos 
quizás debido a u11 trCpaiio. 
La ordii7ario denota un cierto cuidado 
con la primera liiiea, al parecer bien ccii- 
trada, y el resto con un texto bastante 
cienso y letras apretadas que lleva inclu- 
so a que el trrizo vcrtical de la R de 
r. 2 tensa que incluirse entre ;2 y 1. de r. 3. 
Por lo que respecta al foi-mulario. te- 
nemos en prinicr lugar el nombre del 
difunto y la indicación <le su edad, a la 
que seguirin al nleiios dos nombres que 
puede pensarse correspoiidaii a los de los 
Bibliogralia: G. FIIHIIE-M. MAYER, FUI- padres, y entonces cabria la posibilidad 
sae el nlienne (en prensa). de que en realidad -yo de Y. 1 cosrcspon- 
Puntiiación: puntos redondos. diera a Valeriailo. 
Lctrai capitales cuadradas, carentes En cuanto a la croiiologia, pensamos 
que la auscncia de iiivocacióii a los dio- 
scs Manes v la tipolozia de las letras pa- 
i.cccii indicar uiin datacióii dentro del si- 
glo l .  
19. (Fig. 22.) Catalogada como proce- 
tlciitc de MCrida cii el Museo de Grano- 
Ilers. 
Frapment<i <.entra1 de una placa dc mir- 
niul blanco. 
Dimensioiies: 12.8 x 14.2 x 2.6. 
Altura de las letras: ?; 2,90-2.75; 2,95. 
Intcrlincacioiics: 0,hO; 1-0.60. 
Angulo inlerior izquierdo dc una placa 
de caliza enmarcada por u11 listel. 
Dimensiones: 14,5 x 15 x 3-2.5. 
Altura de las letras: ? ;  4-25. 
Iiitcrlincaciones: 1,YO; 2,90. 
tlibliografia: G. FABKE-M. MAYER, Fal- 
srie e/  alieilae (cn prensa). 
Puntuación: puntos rcdondos. 
Letras capitales cuadradas grabadas 
muy profundamente, con un perfil cua- 
drado, semejantes a las del texto del tri- 
finizon de Fuentes de Ebro." 
Placa fuiieraria de la que sólo se con- 
serva parte del rol-mulario. asimismo, 
como en los dos casos anteriores. con 
indicación de la edad del difunto. 
Por lo que sc refiere a la cronologia, 
la semejanza con la inscripción zaragoza- 
iia puede hacernos pensar eii un momen- 
to cercano al cambio de era. 
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1ni.dito. Se trata tlc tina placa r~incraria con la 
Letras capitales con tctidciicia a la l i -  mciicivn tlc tlivcrsos difuntos, de los cua- 
braria, grabadas con bisi,lcs tnuy dclsa- Ics sOlo cotioccnios uno probahlc. Ceci- 
dos y pies tnarcados. Las Ictras se Iia- lia. hermana de a l ~ i t n o  de los clcniás pcr- 
llan muv separadas cntrc si. que hace inhs sonajcs. 
cxtraña la dclgatlcz clc la A final tlc r. 1. Situariainos la fecha de esta inscrip- 
para dar  quizi lupai- a iin ncso :\ti ? ciiiii dcnti.o tlcl siglo 11 d. C. 
f )  Mliseo Episcopal dr Vic  
21. (Fiss. 24 y 13.) Según el itiven- Dimciisioncs: 32 x 51,8 x 16,s. 
tario del Musco de Carmona y scgúii Campo cpigi-ifico: 21,3 x 28.5. 
CIL 11 y A. Engcl, procede de Alcolerl del Altura dc las letras: ?; 2 :  2-1.9. 
Río.  Conservada en el clausti-o del Museo Interlineacioncs: 1.3; 1,2-I; 14-13.7. 
Episcopal de Vic. 
. . . .  
Mitad iiilerioi tlc una placa dc conside- I . . l  l . . . . l s l . r \ l  I-ablc grvsor de mirniol blanco de graiio 
grueso, con moldura que enmarca el campo TV:\hf . I:O\'I:STRF:M . 
cpigritico. A\:R.ITICII\BI . PONI  
INSCRIPCIONES «AI.IEN+\En E N  MUSEOS Y COI.ECCIONES 
.puso una estatua de hroiicc dorado. 
Bibliografia: A. E en Birll. Ant. 
.Fr<iiice, 1890, p i s .  240; CIL 11 sifppl. 6338; 
M. M A Y I ~ I ~ ,  H O I I I C I I ~ ~ ~  (1 F. Rodriglfer Adr-cf- 
dos (en prensa). 
Variantes: r. 1, iio leida; r. 2 ,  puntos 
no señalados: r. 3, punto no visto. 
Puntiiaciún: pequeños puntos ti'iangu- 
lares. 
Letras capitales con tendencia a la cs- 
critiira libraria. rirabadas ~ ~ K X I  profuiida- 
. . 
mente. 
En iin estudio anterior, al que nos re- 
mitimos, hemos propuesto una recons- 
trucciún de un texto dc unos diez renglo- 
nes, dedicando los tres o cuatro primeros 
al personaje homeiiajeado para pasar a 
continiiación a la mención de un honor 
privado o publico emanado de un ordo 
municipal al que tal vez se referiría la 
línea fragmentaria donde pensamos quc- 
dan trazas de oss, que es tentador rcla- 
cioiiar con ossri.. 
Cabe señalar la orisinalidad de la lor- 
ma slntifaiil eqifestrerii aifraliciaii7, que 
no tiene correlación exacta cii la epigra- 
fía hisprinica v constituye un hapax por 
lo que respecta a oicrciticia. 
El tipo de escritura cuadraría bien 
dciitro de la segunda mitad dcl siglo 11. 
22. (Fig. 25.) Procedente de Car~iio- 
na. Conservada en el Musco Episcopal clc 
Vic (núm. 18) dcspii65 de haber estado 
adosada a la paied interior del templo 
romano, como el epígrafe siyuicntc. 
Frafniento central de placa de niirmol 
blrinco dc AlinedL:ii dc la Plata. somctido a 
martillco. 
Dimciisioiics: 14,8 x 23.8 x 1,9. 
Altiira de las Icti-as: 3-23. 
Intcrlincacioncs: 3.3; 3. 
Bibliografia: M. M ~ Y E K ,  Horilerlaje a 
F. Rodrigite; Adrados (en prensa). 
Puntuación: triangular. 
Lct1.a~ capitales cuadradas profunda- 
nicntc grabadas. 
La inscripcibii fue sometida a una drirr7- 
~lario, seguramente aiitigiia, cuyas causas 
se nos escapan. Aunque no deja de ser 
tentador pensar eii el altar con la dedi- 
catoria Mnrribiis Aii{er~iahiis (CIL 11 5413), 
es más sencillo y probable que 110s ha- 
Ilcmos ante una placa funeraria en la 
que se detallasen algunas rclaci<ines de 
parentesco, como la palabra supcrviuien- 
te. que es preciso destacar ~ L I C  se en- 
cuentra en genitivo. 
Situaríamos la cronologia de la pieza 
en un mometito no precisado del si- 
plo r t  d. C. 
23. Procedente de Cal-mona; aunque 
en el momento actual no se localiza e11 
los depósitos del Museo de Vic (iiúmc- 
ro  inv. 19), estuvo empotrada a la iz- 
quierda de la puerta dc entrada del tem- 
plo romano. 
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Fragmento central de tiiia placa <Ic mir- \.irse 1il~o.ip~~i~1itc.s (.ri.srioti<is (le Ilr f:'sy71r- 
mol blanco. N(( ro!iinli(r i'i.sifiuí~(~, Barccloiia, '1969) 
piido cori.cspciiidcr a uii apliqiie pa1.;i 111ia Dimensioiies: 15 x 9 x 2. pared o íacliada. Altura de las leti-as: ?; 5 :  ? Eii lo que coiicicriic a 1;i c roi io lo~i ;~  Iiiterlineaciones: 1.5 ; 1,8. 
nos iiiclinai-iaiiius a 1 - ~ o c r  a clcii- 
Bibliografia: M. M r  H ~ l l i c i l n j ~  (I 
F. Rodríg~te: A<lrado.s (en preiisa). 
Poco se puede decir de tan esigiio tcs- 
to; tan sólo apuntar su probable perte- 
nencia ri iina de las habit~iales placas fu- 
nerarias. 
24. (Fic. 26.) Procctlc dc Carmona. 
Depositada en el Museo de Vic con el iiú- 
mero 1400. 
Placa clc iiiármol blanco gi-is de grano 
fino con venas (luneiisc?) cii cuyo centro. 
dcliniita~lo poi- ~ i i i  amplio \. trGniulo bisel, 
se ha disp;csto iin ci:ism& sin presencia 
de alfa y omega. Para contrastar sus partes 
superior c inlcrior se ha rebajado ostensi- 
hlcmcntc el campo cpigrifico si11 somctei-lo 
a posterior pulimentado. 
Dimensiones: 13.20 x I I x 1,6 
Campo epigrifico: 10,3 x 8. 
Altura del crismón: 10. 
Bibliografía: M. MnvEit. Hoi?te~inje o 
F. Rodrigicez Adr(rrlos (en prensa). 
Puede hacer pensar esta pieza cii iin 
elemento de prestigio para adornar un 
monumento funciario de material menos 
noble, v asimismo e11 la abundaiicia eii 
la zona de los ladrillos con tlccoracióii 
de crisniones. Quizi tanibien, como el 
cririiióii de Qtiii-oga (ICERV 341 = J. VI- 
tro de 1111 margen m5s anililio, los si- 
glos \.-\.[ en uii nioniciilo coiiicidciitc coi1 
la utilizacióii dcl crisiiiúii cii los srircU- 
fagos hispzinicos. 
25. (Fijs .  27 y 28.) Pi~occcli~ de Mccli- 
inri de las Torres. de la i-Icsia pai.roqtiial, 
según CIL; iiijres0 liaciri 1895 eii cl Mti- 
seo Episcopal tlc Vic (iiúiii. in\.. 3219). 
Ariila iiioldurada de iiiii-niiil hl;i:icii coi1 
coronnniieiito úiiicniii~~ntc Ii-aliaiaclo por cIc,- 
lantc. rcproclucieiicl(~ t i i i  Iri>nt<jii \ iiiios r0- 
Icos. Los lrcs agtijci-05 ri5ililcs \ >cgiirniii<,ii- 
te el dcspiistc x i i i  I i > \  i-ehliis clc 'ti i-c;ilii.o- 
vcchamiciito o 1 1  de ~xwrta. 
INSCRIPCIONES «AI.IFNAEn I:N MLISEOS Y Col.ECClOsliS 21.3 
Dimensioiies: 32 x 13 x 6,9 más. 
Fuste: 13,s x 13 x 6. 
Base: 11.9 x 17,2-17.1 x 6.5. 
Coronamiento: 10,6 x 17,2-17,l x 6.9. 
Campo epigrálico: 13,s x 13. 
Altura de las letras: ? ;  2; 2-1,9; 2-1.9; 
2-1,8. 
Intcrlineacioncs: 0.2-0,l; 1; 0.6; 2,s (la 
última línea se dispone sobre la mol- 
dura). 
Consagrado a los dioses Manes. A Gayo 
Larinio Trúfimo, de 51 años. Aquí yace. 
scate la ticri-a leve. 
Bibliog~ralia: CIL 11 1032; EE, IX,  
1903, núm. 396, pág. 147, lo da como pro- 
cedcntc de Vic sobre la base de la Reiris- 
tu de la AsocicrciOii crrti.s/ico-arq~reológicu 
barce1oiir.s~. 1, 1896, pág. 52; ILER 3231. 
Variantes: r. 1 i>.o.ht (Rev. As. Art. 
Ary. B . ,  D.M. (EE) ;  r. 2, I.,ITINI\'S (GIL 
-Caro-, ILER), AVITVS (CIL -Boxo- 
yo-); r. 3, ,r suplida (EE),  ROPIANVS (CIL 
-Caro-, ILER), IIOPHIMVS (CIL -Bo- 
xoyo-); r. 2 y 3, juntas (CIL -Caro-, 
ILER); r. 2 , 3 , 4 ,  juntas (CII, -Boxoyo-); 
r. 4, ,\N (CIL -Boxoyo-); LXXV (CIL 
sido colocada eii el coronamiento y la de 
indicación de sepultura sobre la moldura 
inferior; el testo en el fuste ha sido mal 
calculado. ya que se aprecia una clara 
-Caro-, ILER), 1.s~ (CII, -Boxovo-), I'i: 2:. ,,,., Ti,><ii'l,i ,, ilii. I I  <ifil;,;i l,;i < , l i \ < I I . i . i  
I. (EE) ;  r. 4 y 5, juntas (CIL -Caro-. 
ILER). 
Puntuación: triangular. falta de espacio que llega a impedir en 
~~t~~~ capitales cuadradas, algo alar. r. 3 la cabida de la última letra al mismo 
&?das con profilndos. O ,liillrr- tamaño y obliga a grabar las restantes le- 
tu en r. 3. tras finales sobre el mismo margen. Hay 
En lo concerniente a la ordiiwtio cabe además un evidente tlcsplazamiento ha- 
señalar que la fórmula de dedicatoria ha cia arriba. 
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Fig. ?S. - Perfiles de las inscripciones núms. 25, 26, 39 y 40. 
El formulario rcspoiide al habitual eii Consagrado a los dioses Manes. Mario 
la zona. pero Ir i  onoinástica iio c s t i  exen- Droso. de 70 años. Aqui yace, séate la tie- 
tn de inierc's, va que C. Lírrii~iirs consti- i-ra leve. Mario Tiquio lo hizo para su pa- 
tiive un linp<r\- en la Pcniiisiiln, pci-o co- di-e muy querido. 
iioccmos al inciios un c:is« en Arczzo." 
Trop11iii~rr.s iio iicne especial rclc~anciri. 
dacla su Irccuciicia sohi-c todo cnti-e los 
' l,?-- libcrtos y esc la \ ,o~ , '~  con casos atestigua- r .  . -. 
dos eii Hispaiiia. 
Potlriamos claiai- esta pieza cnti-rido L,I 
siglo 1 1  d. C. 
26. (Figs. 29 v 28.) Procedcntc de Me- 
i.ida, doiide fue descubierta en 1608. Iii- 
grcsii en el Miiseo Episcopal de Vic a fi-  
nales del sislo srs como regalo dc uiios 
religiosos de Mérida al obispo Moi-gatlcs 
(iiúin. in\rcntario 3218). 
Aliar <le ni51-inol Iilaiico de Almadéii dc 
la Plata. molduraclo y coi-onarlo con Irontóli 
triangular i-deos latcralcs y un locii.7 cir- 
cular (12.3 di5mctru) cn la prii-tc supei-io~-. 
En el lateral izqiiicr<lo hay un sirilprrlrrrtl 
(19.7 cm) y en el dci-cclio un rrrceir5. aniliios 
en relieve. 
*-k?+-.: , .,. 
o. . -. c 
&Crr , . .~  . 
--a, ' .. 
L., :r;l' 
iV'L :, 
Diinciisioncs: 49-48.5 x 25,7 (cn el rus- 
te) x 18-15,7 ( f~is te) .  
Coroiiamicnio: 13,7 x 26,7 x 18. 
Base: 9,2 x 29,s x 22.7-21.5. 
.. :A c : ~  Campo epigi-áfico: 25.7 x 26.3-24.5. , <m S 
Altura dc las letras: 4,l-3.8; 3.5-3.3; 
3.5-3.4; 3.1 ( T t 2 , 7 ;  3.8 (T)-3,3; 2,6-2.5. 
L 
i i i  2.1 l .  i i , , , , , , ,  8 :  I , , t , i < i . i ; i . i  iili\<,lla.i 
Intei-lincacioncs: 1,3-1,2; 0,9; 0,9; 0.9 ; 
0.9-0,8 ; 0.7; 0,s-0,s. Bibliografia: C I L  11 577; E E ,  TX, pá- 
!>(¡S) . ~ ~ ( a i i i h u s )  . s(aci-iiiii) ,inri 26; ILER 3956; L. G:i~ci.& Ici.~srns, 
M A R I \ B  Epigrnfin .... citado. núm. 328, pigs. 608 
I)ROSVS y 609. 
A N ( I I O ~ L I ~ )  . I .XS . ~ ~ ( i c )  . ?;(¡tus) . ii(st) Puiitiiacicin: puiitos Iaiiceolados. 
. s(ii) . .i.(ibi) . .i.(cri-a) . i.(eiiis) Nexos: cii en r. 5. 
5 itniiivs . T Y ~ ~ I I Y S  Letras capitales cuatlradas, profunda- 
i > n r ~ i  . KAKISSIMO r(ccit) nieiite grabadas, anchas en las tres primc- 
-- 
; ,  \V. S<.i!t.i , i - .  % i r ~  t , < , B ! , h l <  i i r l i , i , i s ik r i  I:i:.,iiiio>iiii,. I k r l i i i .  'l!l:{:i. p'i; S.l. 
T>X. S i> l . is .  I l i i i i - l , i ~ i l i , ~ i r  ..., ci t ; t<i<>,  p$xs.  !4!lll~!I!15. 
ras líneas más estrechas cn las 1-estan- Dimensiones: 23 x 27 x 5.2-4,s. 
tes, debido a la distribución del testo;  Altura de las letras: 9,3; 10,l-9,R. 
hav que hacer notar la forma caractcris- Interlineacioncs: 1.4-1,3; 0,3-0.1. 
tica de K. 
Ordiitatio: Texto claramciite dividido i.(ucii) . ~(on ipc i )  . K ~ I I E I  N O I W I  
en dos partes, con lo cual se consi2uc i t i  . i.ocl (US) P(ctles) ... 1 o l \.i.\.sl 
destacar la dedicatoria a los dioses Ma- 
nes v el nombre del difunto; en la scg~iii- Lugar de sep~il tura de Lucio Poinpc- 
da parte destaca claramente el nombre yo Atheiiodoro (de ... pies de superficie?). 
del dedicante. La compresión del texto a 
partir de r. 3 provoca incluso la falta dc 
la puntuaci~jn correcta entre las dos f6r- 
mulas funerarias (HSE y STTL) y la ele- 
vación de la primera T. 
No consta el praeitoi,ieii de los dos 
persona,jes, pero debemos mencionar la 
existencia de Caii Mari; en Mérida" en 
una inscripción en la que se puede re- 
construir C. Marirrs Tpcliiirs, y posible- 
lncnte se lrataria entonces dc nuestro 
mismo personaje. Los cogiioii~iitu son 
griegosn'' v poco abundantes, incluso cii 
la misma Roma. l.¡:. :lo i i i - t i i l w i , i i i  I ~ ~ I ~ ~ I .  !; i ~ , ~ i ~ , i r . , t i . ~  i >ii,<ii.i.I 
Respecto al formulario. responde a los 
cánones habituales de la zona y debemos Inl'dita. destacar la presencia de la K cpigráfica Puntuación triangular, sin rehundir. 
en el superlativo Karissiiito, que contri- Letras capitales niuv alargadas. pro- buvc a la datación del epígrafe q ~ i c  po- fundarriente inarcadas con trazos horizon- driamos situar en el cambio de los si- 
tales dtihiles en cambio. glos 11 al r r i .  
Ordiiiario: tcsto dividido en dos ren- 
gloncs bien centrados con alincaci611 a 
27. (Fig. 30.) Procede de MGi-ida, se- izquierda, tan1bicn suponiblc pal-a nial-- 
gún el inventario del lapidario del Museo gen derecho, 
Episcopal de Vic (núm. 17). Hasta el 3 de La reconstrucción del formulario vie- 
,junio de 1979 estuvo empotrada a la iz- nc facilitada por l a  rare7.a de cogrtoitii1tcr 
quierda de la entrada del templo romano elicabezados poi- Alhe- v acabados en -rrr.s, 
de Vic, convertido en Museo Lapidario. 1, que sólo permite  resti. 
Lado izquierdo dc una placa de mirmol. tuir Athertodorrrs?' A partir de esto podc- 
posit,lemcntc de Almadkn la Plata, sin mos suponer tambicn que en r. 2 faltan 
molrluras. roto en dos fragmentos. unas cuatro Ietras. con lo cual pensa- 
mos cii irn complcmento como i.oc\'i.vs o Sc observan toda\,ía las pautas del lapi- 
bien una indicación de la superficie del cida. 
lugar de scp~iltiira. El interés principal de la placa radica 
El iioillepl. abreviado mcdiaiite P, puc- en la segunda liiica doiidc encontramos 
de desarrollarse como Poli~pei~ls,  dada la ~ i i ~ i . , ~ ,  que podría corresponder a la no- 
abundancia de este gentilicio en Mcrida. tación de una sorda aspirada 1.11 por la 
Creeinos que el epigrafe cuadraría 
bien cleiitro del siglo 11. I 
-4  
28. (Fis. 31.) Proccdc de Roma, lialla- 
!- l J 
I da ciitre los libros de,jados por Mn. Joscp 
Riiis cii cl año 1959. Depositada en el . 
Museo Episcopal de Vic, sin número dc 
iiivciitario. 
Placa dc mirmol gris <!e Luiii - Carrara, 
sin moldurar. 
Diniensiones: 14.7 x 19.5 x 2.7. 
A Aitala que bicn lo merecía. Que des- 
canses en la paz de Cristo. 
Iiiédita. 
Letras capitales hastante regiilares, 
dada la croiiolo@ía. 
La ordirtatio es correcta con alineacio- 
iics prccisas cn los mal-xenes laterales y 
supcrposicidn por ejemplo de las tres E. 
fricativa I:, o bicn a una comprensión de- 
fectuosa del iicso T I ¡ ;  ello nos llevaria 
a una forma antroponimica ~AiTIlAi.~A, com- 
parable a las formas ,II.I-ii,.ii.irs o incluso 
AETII ALE documciitadas en Roma.0' Rcs- 
pecto a CESQ~AS parece producto de una 
metátesis entre c y y en razi>n de SLI SO- 
nido. 
Nos iiiclinariamos a una datacibn dcii- 
tro del siglo I V  d. C. 
29. (Fig. 32.) Procede de las inmcdia- 
ciones del monasterio de San Pedro de 
Arlanza (Burgoq), conservada en el Museo 
Episcopal de Vic con cl núm. 8450.0' 
li?. l .  S .  . v . . .  ~ i f i l r l < > .  pái). 11x2. 
l .  ¡<ti c.1 \lii\i.i) <Iv Y i t  si. r, ,riwrv;i  i ~ t i  tot;il <le <>rice i t r lñ<  ~1,. I;i n t i s ~ i i ; i  ~>ri,cc.ilriici;i i I r i<>r; i<la?.  prrn 
I),, ir>.rril:t\. . \ I X L I ~ ~ : I ~  r l r  ~,sl;t ,  v<l<,l;tq h ~ n  ~ i < l u  p ~ ~ l ~ l i c a < l n s  por J .  .\. .\r<.is<,#.<>, lCp~,cra/in ~ r , ! u < ? t m  (Ir 10 8c,.c<,i~t 
i l t  I .ni<i idr I,,i I i r l ~ r ~ i l i i ,  Iliirci>., 1Si4 i i i i i l i i \ .  llr>,llIri, IR4, l l i I i  :t lli9). <111c, ?<.COK<,,  ; i I  i ~ i i ; i l  i { i i i ,  \ 1 . \ r a r < '  5 1 1 t h ~ .  
I < i i  r rl:!ci. . . .  < - i f ; ! < I i i  ( i i i i i i i s .  1 1 1 1  ;( l l l i l .  , I I I < ,  í t ~ r c a ~ ~  ~l:ttl;ts :b c(>nc>ccr lxtr L. V!;wh.ix!>!;z I~ 'VSTI :X<  vn  cf<n :<r l i rc~ l r r~  
~ u r v - i ~ . ~ ~ - ,  l ~ . ~ I , / ~ t . *  ~ ~ ~ ' r l ~ l o s  ( 8 ,  ~1 .lI!,>,.,, (1,. 1 . t ~ .  t.11 .41C:Ir7, l. 79, l!l50, ~ A X S ,  155-ltil: y l.,, V.?~ .Z ,~ ! ,Z  l z d . ~ f i < r ~ < r 1 - , 0 ! , ? ~ , t 3 0  
,l.! I,itii.l!r t i .  i , ~ i  11.1 14.11. l .  ti!), l!l:A, l>:ic<. 245-2.i!l. l>icl~;!s C ~ I L ~ I : ~ ~  c ~ , r r c s p ~ ~ n ~ I ~ ~ n  ;t l o x  tn i~nwrw <l<,  i ~ > v w ~ l a r i < ~  
< I v I  \I:i-:. I <Ir \ ' ir ,  iiiiiii\. S J l i  :i SJ5li. , I i .  i.II:i. *C. 1i;iIl;iti i ~ i a < l i t a s  I>C>T '1 i i ~ , , r ~ ~ c n t < i  1;). s.IT,I-s45:< \. 8455. l.;, piil,li- 
i..!iI:i I i r i l < i r  i i ~ *  ;iiltiir<., ~i,iiii> X 4 i l  i.c v i l  r<.;iliil;i<l la X4íIi. 1.11.. <I;i<<i.; <1ua, : L ~ ( I I ~  pr<~,111:~1n<1* rr -l><~s~cle~ii li s 
< I < . . ~ T ~ I ~ c ~ c > ~ I < . ~  r l r l  i n v t ~ ~ l t a r i ~ ~  ~,,:,l,!tvrisl<! < I c I  \ I ~ , S C , !  clc \-ic, f>er<l 1,;ty ,1,,r l,~rlcr t,,, C I ~ C l \ t . L  < ] U < ,  :ai~, , , l :~s LI? estas )'i<,?.i. iiii 5<n1 Iiiiv 110r hri. Iiir:iliral~l~s. 
Fragniciilo de una estela discoidea de ca- 
liza l~ca l .0~  montada cn la actualidad como 
base dc un Iriigmcnlo de otra cstcla scme- 
jante. Conserva parte de la dccoracivn infc- 
rior mcdiantc iin circulo contorneado por 
un cordun en forma de espiga.@' 
Dimensiones: 17 x ?4,3 x 9.5. 
Altura de las letras: 3,9; 3,5. 
Interlincacioncs: 2,R (ceiitro) - 3.4 (de- 
recha) - 2.6 (izquierda); 1.25; ? 
además el aiitrop6tiimo Sempronio, que 
es coi1 m~icho el i1oiireir más ahundai i tc~* 
Copito, por el coiitrario. es u11 cogiioiircii 
muy i.omaiiizadoG v que presciita pocos 
paralelos cn la zoiia? Podernos señalar la 
honionimia con el fl~rriicir de la proviii- 
cia dc Hispniiia Citerior, M. Senlproiiio 
Capitúli ( R I T  304-305). que parece procc- 
dcr tamhifn de tierras del iiitcrior de la 
Peiiinsula. 
Se trata quizás de una clc las inscrip- 
ciones más antigiias del coii,iiinto de Lai-a. 
que tal vez podriamos situar en los si- 
glos ii-tri. 
30. (Fip. 33). Procede de las iiimcdia- 
ciones del inonasterio de San Pedro de 
Arlanza. Conservada actualmente en el 
Museo Episcopal de Vic (niim. 8457). mon- 
tada sobi-c otra piwa. 
Frailincntu dc i.\lcla di. caliza dc cahc. 
cera casi circular. 
I;i!:. : l 2  I r i . i i - i l i i  i i i i i  i i l t l i > .  211. ( 1  i i ! i i~~. i ! i . i  t ~ l i ~ , . l l ~ i . )  
Dimciisiones: 22 x 15.5 x 8,s. 
s r r b t ~ ~ o ( n i ~ i s )  Altrira de las letras: 3-2,s apros. 
CAPITO Intc~~lirieacioncs : 14-13.5 ; 5.5. 
....-. 
AHEPY 
Senipronio Capitón ... Inédita. 
Bibliogi-afia: F. MARCO SIMÓN, Las es- 
telos ..., citado, nuiii. 108, pig. 139. 
Variantes: ~ ! ~ K I . I . o ,  r. 2. 
Letras capiialcs iri-egulares con I muv 
abierta y R no cerrada. 
Por su seiicillo formulario corrcspon- 
de a otras estelas ya conocidas de Lara 
dc los Infantes. con las cuales coincide 
Esta inscripción presenta pocas carac- 
terísticas que permitan un comentario. 
Destacaremtis, sin cnibaryo. la A coi1 trazo 
centi-al en \. y la K abierta. 
Respecto a su posible interpretaciiin, 
quizá debamos situarla en la scric dc nom- 
bres Areiio, Arciiirrs, ctc.hQ recogida por 
M. L. Albeitos. Si la P pudiera lccrsc n,  
iil I ~ I I  V I  C . L \ : ~  < I v  tta(1:1, 1.1, lp i~~z; ts  t i t .  l.;kra c l g .  10. I n f ; t n t r .  .,, trxt:! ~ 1 , .  I I ~ I ~  l>ic,dra c;tIc<rr:~ !~~. i i i fcra ,  CTC-  
. i c i r ; i  ,, <.i io' i i ica i.iii.iliiis .\. \ l .  
lií. ( ' f .  . \ I ~ ~ S ~ L < I .  l~pic,~,ll , ,  ..., ci t ;~tIo,  Iirns. Xi.111, l. Y X l . l \ ,  2. 
i i i i .  1.f .  t l t ~  :ti,rt~vic~cic'h~ pr:~Ivl:8 (Ic c<tv x ~ ? ~ t i l i c i ~ z  11 w c c  S l v , ' ~ s ,  l.<,, rd, lc t<.  ., c i t ac l~* ,  !>.,m 413, 175- 
qii i ; ,  127. 
li?. l i  \ I .~XT<>,  TI,,.  foz (~,r,<~,?t,~,,~,?~t, ci t ;~<Iu ,  p i x .  3 5 .  
li*. 1 I l r ,~  Coprh~ i r ~ i  11 xiico Sir!<ns. I.nr <.~l , l i is  . . ,  r i in i l i i .  iiiiiii. ITiii, ~"tx. 14s. 
lj!l. . \ i . i< i i i< i i>s.  1.0 iiirri,!iidirn . . .  cit;iili<, ii;i:'.;. :lli. 294. 
tciidrfamos quizás el inicio del cogi?oii~en 
Rehtrrrrts, 110 desconocido en la zona, pre- 
cedido por un noivetl abreviado, hipóte- 
sis no descartable para la A inicial. 
Datación posiblemente más allá del si- 
glo r r r .  
31. (Fig. 34.) Procede de las inmedia- 
ciones del monasterio de San Pedro de 
Arlanza. No sc localiza por el momento 
en los almacenes del Museo de Vic, don- 
de, sin cmbargo, consta con el núme- 
ro 8444. 
Fragmento central dc inscripción sobre 
piedra caliza. según el inventario del mu- 
seo; conocemos el aspecto de la pieza a 
travks de una fotografia del Archivo Mas 
( G /  3459). 
Dimensiones: 20 x 14 (según el in- 
ventario del Museo)." 
r - - - 1  CA r - - - 1  
I - - - l y ? i  r..-1 
---..- 
Inédita. 
Letras capitales regulares. .4 con barra 
horizontal sólo a la izquierda según un 
tipo actuario. Se observan pautas de la- 
picida. 
l .  : l ~ i . ~ i i ~ ~ ~ i i ~ i i  8, iili :11 
[ l . ' , , ,  ,:r,,1;,, \ r , I , i , , ,  >!,t.., 
Datación quizás entre las más anti- 
guas del conjunto de Lara por su facies 
arcaizante. 
32. (Fig. 35.) Pi-ocedciitc de las inmc- 
diacioncs del monasterio de San Pcclro de 
Arlaiiza. Conservada cii el Musco de Vic, 
cinieiitadri sobrc una repisa, con el nú- 
mero inv. 8458. 
Estela tle caliza casi cuiidraiigular curo- 
nada por dos discos quc prcsentaii profundas 
h~ndiduras.~'  
Dimcnsioncs: 40 x 25 x 14,5 máx. 
Coroiiamiento: 18,7 x 23 más. x 14,s 
máximo. 
Fustc: 21,3 x 25.5 x 9,s. 
Altura de las Icti-as: 3.9-1.55; 3.9-1.8. 
C ~ L I Z :  12.2 X 10,55. 
Margen inferior: 10 más. 
0,- - 
r ~ ~ o h ~ ~ x r :  X P  (ist) I 
PI.AC%N% (Plancina) PONI 
- 
A ~ R O  ( m o r )  x\.r (criix) o hicn A S I ; ~  (ang- 
runi) 1i.1 (CIIX) W 
En nonibrc dc Cristo. Planciiia fuc 
sepultada (aquí) a los 16 años. 
Bibliografí:~: Hi.sr¿>i.iir (lcls C(rrrrltri?s, 
dirigida per F. Soldevila, vol. 11, Barcclo- 
na, 1961, pags. 664-665 (fotografía con pic 
de J. Sales); X. BARRAL,  '(II.I p~~-i.uiitiliri~. 
o Catulrrizva, Barcelona, 1981, pág. 19 (fo- 
togral'ia); M. Rii., Algtiiis cusririits frrirc- 
ruris de I'etlar riiirjciiitr u Catalirtiv~~, en 
Necr.opolis i seprrlrrrr-es ii~etiiei~(ils de Cír- 
rrilrorvci, aniicx 1 d'Acrrr Me(íiclet~clli(r, 1982. 
pág. 37. 
Variantes: M.  Riu, otra I c c t ~ r a . ~  
Nexos: 1-. 1 ,  SS, M I ,  KE y X P I ;  r. 2, IS, 
NI:;  r. 3, A N R .  
Letras capitales niuv irregulares coi1 
ncxos muy abundantes v diversos. El for- 
inulario es poco frecuciite, aunque coiioz- 
camos sus elementos aislados; el ~iaralc- 
lo más próximo seria ICERV 159 dcl iiño 
658 pvocedente de Osuna. El nombre de 
la dilunta poclemos recoiistr~iirlo cii la 
forma Plat~ciire, basados cn la meiátcsis 
que también se ha producido cii la abrc- 
viatura \ iou(um).  en razón de los nexos. 
La forma PONI no es desconocida ; cf., por 
ejemplo, nucstro número 7 para la per- 
dida de T final." 
Podemos datar esta pic7.n en los si- 
glos vi-vi! d. C." 
71. ( ' f .  . \ i> . lsr i i . i i .  I:pi<i.a/ir . . .  ri t ; i i lr i ,  iiiilii. 2-11, 1;ini. 1 \11 ,  2 .  3. v .\. T l i l  1 1 ,  < . r ,  l i . ~ . l . l .  X l . \ l l l .  I!lx2. 
t i i i i i i .  XH.  I>.ir.i iitrii i i i i ,c i i ln i<. l i t< ,  .iinil;ir ; I I  r i i i i . s t r i i .  
i?. 11. 1<,,- ,  11:,,>,< < , > \ / , , , > , S  / , , , z , v , , ~ ~ . ~  rl, l'<.,l"f >,,,/,<<,,<, a ( -" l<, l ,<z,v<, ,  L,!, .\-<<r;tp,#lt< r scp, , r  ,,,,, S ,l,,,f,,V,,,l\ 
( ~ r i l n l i r ~ ~ v i z .  niicicx 1 <I ' - l i - l<r  .lli<li<ri.i,<rlin. I!i~i>. I>;i<r. : l i .  1>T<21><>!1<' a t i t r ~ l i ,  r i i i i !  Iiipoti:ti<-i, I.ic - i c i ~ i t ~ i i t i ~ .  ti-aiIiii 
rici!it.i , 1 0 1  i.1 i i< , i i i  i I i .  i ' r i - t .  191;iqlli \ l i i i  ; i l  So411.<. C;I.I>~I>T, \ I I I I : I I I  o , l i n  V I  I,C,III 111. ('l.i*t. l'vr,. 1,111 ~ 1 1  .1 S v i ~ v < , r ,  
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g) Museo Victor Balaguer. Vilanova i la Geltrú 
33. (Fig. 36.) Procedente de las rui- 
nas de Barbate (Cádiz). Conservada en 
el Museo de Vilanova, donde consta como 
procedente de ~ m ~ ú r i e s  con el número 
antiguo de inventario 237 y nuevo 35675; 
ingresó en el Museo como donativo el 
26 de octubre de 1884. 
Placa de mármol blanco veteado de gris, 
partida en dos fragmentos que encajan per- 
fectamente con un saliente a modo de listel 
en la parte superior. 
Dimensiones: 15,2 x 19 x 2,5-l,5. 
Altura de las letras: 3-2,s; 2.30; 2,60- 
1,75; 2,20-2,lO. 
Interlineaciones: 1.30-1,20 ; 0,90-0,50 ; 
0,60-OJO; 0,85-0,30; 1,45. 
~(ucius) . STATORIVS 
IVCVNDILLVS 
111111 (sevir) 
H ( ~ c ) .  ~ ( i t u s ) .  ~ ( s t ) .  s(it). ~ ( i b i ) .   erra) 
~(euis)  
Lucio Estatorio Jucundilo, sevir. Aquí 
yace, séate la tierra leve. 
Bibliografía: CIL 11 1925; Bol. Mus. 
V .  Balaguer, 1885; E. ROMERO DE TORRES, 
Catálogo Monumental de España. Provin- 
cia de Cádiz, Madrid, 1934, pág. 246; 
M. ALMAGRO, Las inscripciones ampurita. 
nas griegas, ibéricas y latinas, Barcelona, 
1952, núm. 21, págs. 1 1 0 1 1 1  ; ILER 2657; 
J. GONZÁLEZ, Inscripciones de la provincia 
de Cádiz, Cádiz, 1982, núm. 71, págs. 49-50; 
J. MANGAS, Escfavos ..., citado, pág. 444. 
Puntuación: triangular lanceolada. 
Letras capitales cuadradas, elegantes 
con biseles muy profundos y amplios 
pies. 
La ordinatio está muy bien realizada 
con los dos primeros renglones contenien- 
do los nombres del difunto perfectamen- 
te alineados con letras lo más grandes 
nosible. El sevirato. indicado tan sólo me- 
diante el numeral7' ocupa una posición 
central y asimismo el último renglón ,se 
halla bien equilibrado recurriendo a una 
notable anchura de la H inicial y los tra- 
zos horizontales de las T. 
El principal problema que esta placa 
ha planteado ha sido el de su exacto lu- 
gar de procedencia. No obstante la bi- 
bliografía acerca de las inscripciones ga- 
ditanas, la opinión misma de E. Hübner 
evidencian su origen de Barbate, en contra 
de las referencias que figuran en el Mu- 
seo de Vilanova, aceptadas por M. Alma- 
gro. Si además analizamos la tipología, 
onomástica y el formulario, encontramos 
argumentos para reforzar su proceden- 
cia gaditana. 
Tipológicamente las pequeñas placas 
que contienen el nombre del difunto y la 
abreviatura HSESTTL son propias de esta 
zona andaluza e incluso el tipo de graba- 
do lo podemos aproximar a ejemplos con- 
de tiernpos de Carlos el Calvo, cronolagia y origcn aceptados por )<. Barral y M. Riu, proponiendo ecte Último 
los siglos IX-x. Por nuestra parte la consulta del inventario del Museo de Vic 110s asegura el origen no catalán 
de esta pieza. A .  M. Mund6, a quien hemos pedido confinnación de nuestra reconstrucción y datación, coincide 
con ambas y ademks nos hace notar que fa  forma cursiva do Xri excluye épocas posteriores a los siglos vi-"11 
y se inclina a desanollar ia complicada forma del iiexo de r. 3 como A' l (n )onv~ ,  considerando que el trazo super- 
puesto que podrin suponerse barra inferior de la L de la linea anterior no es tal y responde n la abreviatura um, 
que quedaría superpuejta a *Non. A .  M. Mundó prefiere tambidn para el nexo final la interpretación como 
numeral. concretaniente XVI. Parar. 2 A. M. Mundóreinclinaa suplir eovr(T) en razón de una rotura del texto. 
75. Otro caso en Itálica, C I L  11 1108. 
crctos, conio es In plrica de M. Ftrirslilliis 11r i . s  es asiinisnio un  cugiioiiieii poco frc- 
Fnits1i1lii.s de Cádiz.'\pcrs:~i~rijc cuya III~II- cuciitc. ya que tan solo otras tres vcccs 
mastica acabada en -il/rr.s, t:iiiil-,ii.ii lo acer- es doc~ii i ic i i tado por  T. Krilanto v es 6sta 
ca a i i ~ i cs t ro  Irrcrir~~lill~i.s. la uii ica ocasi011 que I r>  Iiallamos cn la 
Por o t ro  latlo, la f<irintila l'iiiril tlc la Pciii~isula". 
placa es tarnl3ií.n niás LISLI~II CII la B6tica Propontli-íaiiios ~ i i i a  ci-onologia dentro 
~ L I C  en el litoi.al norte de la Tnrracuiicii- del siglo 1 1  tl. C. 
se, y conci-ctaiiiciitc eii Eii ipiirics no npa- 
rccc ci i  ningi i i i  o t ro  caso. 34. (Fig. 37.) Procctlcntc tlc Terrtiaii- Q~icdr i  sulamente l i i l l ~ r  tlc la oiio- 
l i < i  (Moi i tc jo de Liccras, Seria);'" actual- 
n i is i ica.  E l  yci-suiinic pi-cscnln Linos iiurn- incii ic ci i  el Mrisco de Vilaiiova con el 
hi-es poco ~ is~ ia l cs .  ya que p t ~ .  u11 lado 
aiit igiio i i i ini .  236 y el iiucvo 35574. 
Slulorirrs aparece solaniciitc otrri vcz eii 
Hispctniri, en Vila\:ic;osa" ci i  ~ i i i a  zona pró- izngulo superior izquierdo de una placa 
v ima por  t i into tic la Lir.sitorii(1. Ifirrf~l(/i- rle caliza, 11" rnoldui-atla. rota rii dos ti-ozos 
quc coinciden !. prt.sentaii numerosos golpch Gallieiiiiiii, Lovaina, 1977, vol. 1, pbg. 474, 
y repiqucteados. 96-97. 
Diincnsioncs: 24,s X 38 x 1 1 5  
Altura de las letras: 7,20-6,80; 3,65-3.40; 
3.65-3,45; 3.65-3,35. 
Iiiterlineacioiies: 2,40-1 .YO; 0,85-0.50 ; 
0.90-0.50 ; 1-0.55; 0.90. 
A Gayo Julio Pompcyano ( 2 ) .  prefec- 
to de la cohorte .... tribuno militar de la 
Icgión ..., prefecto del ala ... 
Bibliografía: CIL 11 5794; F. FITA, en 
BRAH, t. 12. 1888, pig. 101; B. TARACENA, 
Curtu arqtteológicu de Espufiu. Soria, Ma- 
drid, 1941, pig.  114; ILER 6383; A. JTME- 
N O ,  Epigrafía rotiiriiin de  la proi~iiicin dc 
Soriu, Soria, 1980, núm. 127, pág. 148. Cf. 
tambiéii BRAH, t. 21, 1892, pág. 132 y 
H. Dc\.I.I~ER, Prosopographiu ii~iliriartini 
eqtiestriiiiii qtrne fitertiiit al> Airgiisro nd 
Variaiitcs: biseles últimos de r. 2 y 4 
y los iniciales de r. 5, no vistos. 
Puntuación: puntos triangulares lan- 
ccolados. 
Letras capi~ales cuadradas elegantes 
con ciertas tciidencias librarias, como los 
trazos inicrnicdios de las E y las F. 
La orrliiiario es cuidada con uiia rcpar- 
tición equilibrada tlcl espacio disponible 
de la que es reflejo la alineación perfecta 
de los reiiglones en su margen izquierdo. 
El ordinaroi. quiso destacar en grandes 
caracteres la primera lítica coi1 los nom- 
bres del homenajeado y seguramente su 
filiación, reservando para el resto unas 
letras de altura constante. R. 2 conten- 
dría el cogt~oi?~eiz e11 posición correcta- 
mente centrada y cada una de las líneas 
siguientes un cargo de los ordinarios para 
los equites, empezando por una prefcctu- 
ra de cohorte ( r .  3 )  y a continuación un 
~r ibunado militar (r. 4). y sc_nuramcnte cn 
r. 5 una prefcctui-a de ala. Seria Cstc el 
segundo cJemplo dc caballcro aparecido 
en la zonaN'para cuyo cogi~oii~eil podi-ia- 
mos pensar en una rcslitución dcl tipo 
Poii~peiaiius, . . . N '  
Situaríamos esta placa en época anto- 
nina, y mejor en la primera mitad del si- 
glo 11. 
35. (Figs. 38 y 39.) Encontrada en ju- 
nio de 1885 en la dchcsa de Zafrilla ( a  
3 kilómetros al sudcsie dc Malpartida, 
Cáccres) junto a ala vera del camino que 
suía a la clc Aldigula y Santa Olalla., 
scgún el invciitario tlel Musco dcl Castcll 
de la Geltru. al que fiic donada en 1918 
y donde consta con cl número 243. 
KII. i r  r S t i  l ; o ,  p . .  l T .  1 ,  . 152) 
S I .  ( ' 1 .  l ~ t r : ~  I ' , ~ t n ) , , , r ~ ,  Jtvl.:x<>, 1 ~ ) ~ ~ ~ r ~ ~ / ~ o . . . ,  c i t ; ~ ~ I < ~ ,  n i r t , .  511. 
1 i 
Es\.oto dc Ihroiicc coniisti~nlc cii la cs- 
laluilla de uiia ciihi-a qlic apoya siis paliis 
sobre iiiia plrica cua<liriii~iilar cii la q ~ i c  oiih- 
;a la iiiscrip~.ioii clccIic:iloi-ic~. 
Dinicnsioiics: 13.10 x 8,70. Placa: 
4,80 x 6 x 0.45. 
Altiira de las Icti-as: O,6; 0.6: 0,7; 0,6- 
0,5; 0.7. 
Intcrliiieacioncs más.: 0.3 ; 0,s;  0,4; 
0,3; 0,3;  0,s. 
A la diusa salita T~ii.obi.igciise Adac- 
~ i n a .  Victoriiio, esclavo dc Cc,cilia Se\-era. 
cumplió sii voto coi1 iigrado. 
Bibliogi-afia: F. FITI, en RKAH, t. 6, 
1885. prifs. 431 SS.; CIL 11. 5298 ; M. P. Co- 
Kii:\i.irs Y G:\i.i.iic;o. cii .ZIMAP, 111. 1942, p5- 
finas 71-72; A .  Fiii<aiiii Soi.iiia, cii AEArrl, 
t. 21, 1948. prifs. 288-291 ( f i ~ t o ) ;  ILER 744 
(foto, p3;. 853); R. Ht-ici~\i~« DI: S\N As- 
.  
. i -o~ io ,  C<;rpir.s Proi~iilciol rlc iii.scril~cioiic.s 
1 i 1 i i . s  CdcLrrc.s, Czicercs, 1980, p5f. 95. 
núm. 138 v 11". 162, ni~iii. 331; J. B 1 . i ~ -  
oi.rrz, Lr1.s rcligioiics pi.iiiiiiii,ri.s rle Hispri- 
i r ,  vol. 1,  Roini~. 1962, prig. 142; ti).,  El  
siiiircrisiiio ~ ~ i i  I(i Hi.sliriiii(r t-uiiirtr?a eit1r.r. 
1o.s religioil~,.~ iii(ligcii(is, i r ,  ro111111i(i. 
[eiiiciri y tiiis/~;ricri.s, Lo ReligiOil r0111(1t1(i 
;.ir Hispuriio (Mricli.id, 1979 ), Madricl. 1981. 
p5fs. 199 y 219 (I'oto sc$úii ILER); cT. 
J .  MAXGAS, Esc1rii~o.s ..., citado. pág. 227. 
Piintuaci6ii: p~iiiios rcclondos. 
LCII-as capitales poco c~iidadas. R con 
L'I trazo i-~xli~iidcado que sobrepasa nni- 
pliameiitc el vcriical; c miiv cuatlrnda. 
[:i:,:[!,. l , , .  , i , ,  ,,,,, l , , , , , ,  :;:, , l  <>,,,:r,,t,,, l l l i ~ ~ ~ ! l ~ , . l  M q ~ i c  insistir en aspectos ya hicii 
ii-ata~los con aiitcrioi-idad, pucsto que la 
1: 'ipidn . fue ohjcio sicinprc de iina corrcc- 
t:1 Icctura. qlici-cmos hi-c\zcmciitc fijar la 
aicnci(in sobre el problema del dcsdobla- 
iiiicnto de esta picza, pucsto que el autor 
rlcl Corprrs pvoi'iitciol de C(ícevc.s ha rcpc- 
iido por <los \leces este mismo epígrafe 
cii hasc a la 1ranscripci6n de F. Fila (iiú- 
incro 331 ). que tlcsai-rolla l'iclorirl<t seriw, 
y a la tlc Hiihner (ti." 1381, que desarrolla 
I/ic.roi-iiliis sei-i,ir.s; eii este caso la cotifu- 
siún nos parece clara. puesto que se hace 
rcfcrcncia en ambos casos a la picza coii- 
scrvada cii el Museo V. Balaguer!" 
La invocacitiii a Atltie~iiio cii lugar de 
Artieciiin cii csia zona de la Lusitaiiia rcs- 
ponde ri ~ i i i  liso tlc la tlciiial sonora por 
la soi-da y vicnc a constituir una m i s  
tic las val-iantes ortofráficas. 
La (iiioniástica tlc los pcrsonajcs indi- 
ca un alto grado de i.omanizaci6n. Vicro- 
riiiit.s no resulta dctonantc, ya que se co- 
i~oceti citros niuchos y la C clc la patrona 
plicdc dcsarrollarsc como Coritclin o qui- 
'á como Ctrrciliti en fiiiiciún de Ca.s/i.cr Cae- 
cilia, -. de la fi.ecucncia tlc Cticcilii cn esta 
zona. 
La dataciún ticnc que centrarse hacia 
niccliado el siglo I I  dcspu6s de Jcsu- 
cristo!" 
36. (Fif .  40.) Procedente de Ilipcc (AI- 
calri del Rio); cli la ac~u:ilidad eii la Fa- 
r 
cultati de Leti-as tlc la U.A.B. 1 
Ldpida dc rnirniol blanco de grano gruc- 
so vcteado de cris. sin inoltlui-as v con res- 
[ i: &- . 
los de pautado cii el canipo cpigrrilico. 6 
Dinicii~ioiics: 28 x 2 6 5  x 1-9-1. 
A de las letras: 3.85-3.60; 3.50- 
3.25; 3,30-3,10 ; 3.40-2.R5 (Scn~inda S 4.20); 
1-(LIC~LIS) . TEKENTIVS . T:IR . 
~:i-. 1 1. 1 )l., # i I , .  i b ~ ,  x ~ < , x ~ ,  :;I; , I  < , I , , C T :  (::N I < ,  , I : ~ . I  
si\,s . ~ ~ ~ ( o r u n i )  . 1 . ~ 1  . 
PI\'S . IS  . SVIS . Consagrado a los tlioscs Maiics. Liicio 
5 ~ ~ ( i c )  . s(itus) . r ( s t )  . s(i t)  . .r(ihi) . Tet-cti:io Fii-nio. de 61 años, cai-iñoso coii 
 erra) . I . ( C L I ~ S )  . los siiyos. Aqui yace, scaic la tici-i-a Icvc. 
Bibliogi'afia: M. MAYEK-1. RODA, en Fa- 
i1ei7ria, t. 411, 1982, págs. 112-1 14; J. GON- 
ZALEZ, en AEArq, t. 55, 1982, págs. 162-163, 
fig. 15. 
Puntuación: triangular en r. 2 y hede- 
rae estilizadas al final de r. 2 y en el res- 
to. Hay interpunción entre todas las pa- 
labras y para no cortar cl ritmo una in- 
terpunción inadecuada a continuación de 
FIR de r. 2. 
Letras capitales cuadradas en r. 1 y l i -  
brarias en el resto. La ordiriufio es cui- 
dada, ajustándose bien a las dimensioiics 
de la placa. 
La gens Tereilrio iio es demasiado abun- 
dante en la BCtica y para su dispersión 
nos remitinios a los dos estiidios más arri- 
ha citados. 
La cronologia quedaria centrada en la 
segunda mitad del siglo 11. 
11. INSCRIPC~ONES CONSERVADAS EN COLECCIOSES PARl'ICI'I.:\RFS 
37. (Fig. 41.) Procedente probable- - - - - - - 
niente de Alcolea del Rio (o  de Alcala del L P I V S / A  I I N  . SVIS . F I ( ~ C )  . s ( i t ~ ~ s / a )  . l':(st) 
Rio (Ilipci)?) conservada en la actualidad ~ D I C I T E ~ R O G O  VI . LEüI  
cn Barcelona. [ ~ i s l s ( i t )  . ~ ( i b i )  . -!'(erra) . I.I:VIS 
Fragmento inferior derecho de una pla- ... cariñoso/a con los suyos. Aq~ii vacc. 
ca funeraria sin molduras de arcosa grisá- Decid, os rucgo, qtiiencs esto Icáis: sc'atc 
cei i  conteniendo el final de las tres ultimas la  tierra leve, lincas con restos del pautado. 
Bibliografía: M.  MAYI?K - 1. RODA, cii 
Faventia, t. 411, 1982, págs. 114-116; 
J. G o ~ z Á ~ e z ,  en AEAi-(1, t. 55, 1982, pági- 
na 163, fig. 16. 
Puntuacióii: ti'iang~ilar. 
Letras librarias regularcs. La prcsen- 
tacióii del epígrafe está bien lograda coi1 
un texto denso y pocas abreviaciones y u11 
Cormulario que se ajusta a lo habitual 
a pesar de la expresión dicite ropo qiri 
legiris, variante no atestiguada en esta 
fórmula de manera exacta cn CIL 11. 
Cronología: mediados del siglo 11. 
Vi<. 41. - r $ ~ x ~ r i p c i * ' h  ~ I C ~ C T T .  37. ( l : ~ ~ t ~ e r : ~ f i : ~  r<~d:i.) 
38. (Fig. 42.) Proccdcntc seguramen- 
Dinicnsiones: 17.5 x 18,5 x 3,s. te dc Alcolea del Río. Conservada cn la 
~ l t ~ ~ ~ ~  de las letras: ?; 3.30-2.65; 3,25. actualidad en Aiguafrcda. 
2,80. Placa de calcirca sin moldurar. en muv 
Interlineacioncs: 0.85-0,50; 0,60-050; buen conscl-,,ac~~n lincns dc I:,. 
6,20 más. picida uisihlcs. 
IYSCRIPCIONES «4LTEYAE,, CY hIIISEOS Y COI ECCIONES 229 
Dimeiisiones: 59.5 X 74 X 8,5. 
Altiira dc las letras: 5,75-5,55; 5,70- 
5.35; 5.70-5,50; 5.70-5,40 ; 5,60-5,50; 5.50- 
5.30; 5.20-5,lO. 
Inici-lincacioncs: 8.15 ; 0,60-0,40; 0,70- 
0,40 ; 0,70-0.40; 1-0,80; 1 ,lo-0.80; 0,90-0.70; 
8.15-7.80. 
i>(is) . ii.(anibus) . ~ ( a c r u m )  
AEI.IVS EPAENETVS 
A N X O K ( U ~ )  . 1.SS 
OPTVhlVS PATEK 
5 OPT\TMVS AMIC\'S 
OPTVhll'S HIICI'O R 
P ( ~ L I S )  . ~ ( n )  . ~ ( u i s )  . ~ ( i c )  . ~ ( i t u s )  .
~ ( s t ) .  s ( i t ) .  ~ ( i b i ) .   erra) . i.(euis) 
Consagrado a los dioses Manes. Elio 
Epaeneto, de 70 años, bptimo padre, óp- 
timo amigo, óptimo rector, cariñoso con 
los suyos. Aquí yace, séate la tierra leve. 
Bibliografía: M. MAYER - 1. RODA, en 
Fairentia, t. 411, 1982, págs. 109-112; ID., 
Actas del I Congreso Andallrz de Estiidios 
C1á.sicos (Jnét?, 1981). Jaén, 1982, pági- 
nas 299-301. 
Puntiiación: lle[Iercie finamente perfi- 
ladas. 
Letras capitales librarias regulares y 
bien dibujadas. 1 1  de r. 7 con marcada 
tendencia a la iincial. 
El interés principal de la inscripción 
radica en la oiiomistica y el cargo. Los 
Aelii son sobradarnentc  conocido^,^ no 
así el cogrioriiet7 Epae17et:l.s derivado del 
Epaiiicfos griego, coiiocido en Roma?' 
pero l tapa.~ en Hispania. 
El cargo de recror se habría ejercido 
dentro de un colegio, posiblemente un 
collegiu~?i t e i i o ~ i ;  a dicha organiza- 
ción colcgial quizás hubieran pertenecido 
las categorías de pnrer y oii?icus, hipótc- 
sis que 110s hcinus atrevido a plantear 
ante la falta de dcdicantc y la correlación 
tle los trcs epítetos de Elio Epaencto. 
Nos inclinamos a situar esta lápida 
denti-o dcl siglu ir ,  preíci-iblemente entre 
los reinados dc Adriano y de Antonino 
Pío. 
39. ( F i ~ s .  43 y 28.) Pro-edci-ite de 
Burguillos, encontrada hacia 1873 y edi- 
tada por E. Hübncr según el texto quc 
A. Guerra había recibido de unos amigos. 
Perteneció a la colección del Marques de 
MonsaludRh y actualmente se conserva en 
una finca de Sant Fcliu de Codincs. 
U 4  ( f .  srzl~ri. Ir,. . - l r i i i ,  l .  C.isrii.i.ii. I'~~osiiprigro,hhin f in i , / i rn ,  I'a~nl~l<,t>;t. i-l~iv<.tr~iilic,l i l < ,  \-ii\.iqria. I!lO5. 
I ? . \ K ~ .  :lsl-:l!42; tt, , ~ . . V l ~ ~ < / i ~ ~  u t z d  /'cr<tttz'~,r <1,,r l < < , ~ i ~ ~ " ,  ,~,\ : i S ~ ~ I ~ '  1 1 ,  :t. l!li5, ]<,R. 6:3:<. 
SS.  ( ' f .  \V. I ' . \ ~ r ; 4 i .  l i ~ ~ \ s c ~ ~ . ~ : ~ ,  l l ~ ~ ~ ~ ~ r l ~ ~ r c l ~  d?? ~ r , r ~ / ~ ~ . ~ ~ I r ~ ~ ~  1 < , ~ , , ~ > > , , 8 , ! ~ , ? ,  (;r;!z,  l!l.i!l ( rvin>pr.  ( I t ,  1;a 
R.* i,i1. i l i .  1!11 1 1 .  viil. 1 ,  lpix. :lli?: S<n!.rs, i ; r t ~ ~ ~ l ~ ~ . ~ ~ l t c , . . ,  c i t t ~ ~ l o ,  lpix, U!lS ~ ~ 3 1 1  U M : ~  c r t ~ ~ x s I < ~ ~ i a  ,111c n u  . , ~ l ~ r c ~ p : ~ ~ : c  l a  
lprirzl<.~<% , , l i t~ ,<l  <Ir1 5 i ~ 1 , ~  , I .  
611. 111, I;r rnl<~rri<ir i  rli.1 \I:inlin,:< I I < .  1 loi iv: i l t i i l  paiii ii !ii;iiioa iIi.1 ii,ii<ir I ' ; i i ~ i l I i ~ r i i ~ .  < I i . 14;irci,liiii;i, riiii<,ii 
1 :  1 '  J .  I ~ < ~ . ; < l i i ~ ~ l i . i c  Y ~ I < , i : , i i .  1r;isti ;I - 8 2  ;ictti;il pn,liirt;iri<i: {Inii i i<itiri ; i  (1,. <:*t<i< <I<~~lil;ir;iiiii<.~~tttt \ l  i i  !.os- 
~ 1 , ~ l ~ i s .  /.<<S t ~ r r c r ~ p c ~ , ~ ~ ~ ~ . . ~  pt hl ~"~l8z~ .., c i b ~ I < > .  pig. SI\., do!~<lc. sin C I I ~ I ~ ~ T X O ,  I IO  sc hacv  n ~ x y u r  : t l t ~ s i r i ! ~  n i  
~c iili.titilic;i la pirza.  
Altar de mármol de Alconera con base 5 AVITVs . ~ ( i ] i ~ ~ )  ( c a p u t ) .  II (duo) V I n  . 
y coronamiento moldurados; con pérdida 
del ángulo inferior derecho y de la moldura %src(natus) 
en el izquierdo, presenta en la parte infe- ~ ( e )  s (ua)  ~ ( e c u n i a )  ~ J e d i t )  
rior central del campo epigráfico una más- ET . EDITIS . C I R ~ E N S ( ~ ~ U S )  - [ ~ ( e d i c a u i t ) ]  
cara -cabeza de Sileno según E. Hübner -, 
cuya boca ha sido utilizada como caño de E n  honor de la divina Casa imperial, 
fuente, cuyo uso ha alterado la parte infe- Gayo Aufidio Vegeto, hi jo de de la 
rior. El rostro presenta indicación de pupi- tribu Galeria, duumvir por dos veces, C u -  
las y el cabello trabajado muy rígidamente rator, edificó este baño, y Gayo Aufidio 
mediante u n  intenso empleo del trépano. El 
~ " i t ~ ,  hijo de Gayo, de la tribu Galeria, frontón triangular presenta una decoración hijo suyo, duumvir designado, lo ofreció 
centrada por una roseta de cinco pétalos, a 
ambos lados de  la cual se disponen dos pa- de SU P 'OP~O patrimonio Y ,  d e  
lomas; el coronamiento se completa con dos ofrecer unos juegos, lo dedicó. 
haces de hojas de laurel atados, que en la 
cara anterior y posterior terminan con rose- Bibliografía: CIL 11 5354; ZLER 2050. 
tas de cinco pétalos, bien conservadas en la variantes: r. 1 ,  inclusión AE no  vista 
cara posterior y muy deterioradas en la an- (GIL); r ,  4 :  ~ i \ i l  (GIL, ILER). 
terior. Puntuación: triangular. 
Nexos: r .  1 ,  DO, D I ,  VI, AE; r .  2, GA, G E ;  
Dimensiones: 115 x 59 x 63. r. 3,  cv ,  LI; s. 5, DE; r .  7 ,  CI .  
Fuste: 69 x 58 x 495.  Letra capital cuadrada con pies bien 
Coronamiento: 27 (15, la moldura y marcados. 
12 el frontóii); roleos: 11  c m .  de diá- Ordinatio: Texto m u y  denso e n  las cin- 
metro. co primeras líneas, por lo cual el lapicida 
Base moldurada : 20. recurrió elegantemente a la inclusión de 
Cabeza: 29. letras. El texto viene dispuesto e n  fun- 
ción de  la máscara central, y está bien re- Altura de las letras: 6-5,5; 5-4,8; 5-4,5; partido con u n  total aprovechamiento del 4,6-4,l ; 4.2-4; 4.8-4,5; 5.1-4,2. Las letras in- 
campo epigráfico en  los renglones supe- 
clriidas miden: 2,6-2,2-2,2 e n  r .  1 ;  2,15-1.9 
riores. 
e n  r .  2;  2,15 en  1. 3 ;  2,4 en r. 4 ;  2 en  r. 5 ;  La dedicatoria a la doinus diuina 110 2 e n  r .  7. 
es extraña en  Hispania, aunque no  abun- 
I i l t e r l i n e a ~ i ~ n e ~ :  1.1-0.5; 1-0,7 ; 0,8-0.5; dante?7 L~~ ~ ~ f i d i i  no son frecuentes tam- 
0,85-0,3; 1-0,2; 10-9; 16,5 ; 5,65-5,50. poco y tan sólo conocemos otro caso de 
c n  r I N  ' H O N ( O ~ ~ ~ )  . SM(US) . DIVINAE 
G(aius) . ~ ~ ~ ( i d i u s )  . c(ai )  . ~ ( i i i u s )  .
c i i ~ ( e r i a ) .  VEGET[VSI 
11 ( d u o )  v I R  . I I  ( i terum)  . C?RAT(OS) . 
BAGNEVI . - M I 
~ E D I F I ( c ~ u ~ ~ )  . ET . G ( ~ ~ u s )  . ~ ~ ~ ( i d i u s ) .  
~ ( a i )  , ~ ( i l i u s )  . GA[L(eria)l 
G. Aufidius, concretamente e n  Tarragona 
( R I T  140), aunque como speculator que 
fue  podemos considerarlo ajeno a la zona. 
Los cognomina llevados, respectiva- 
mente,  por padre e hi jo,  Auitus y Vegetus, 
son, el primero de ellos, m u y  común en  
la Hispania C k l t i ~ a , ~ ~  y el segundo está ex- 
tendido sobre todo en  Lusitania, donde se 
87. 11. ETIENNE, LC L U ~ ~ C  iill,#éyial ~ B S S  l a  PC~~insv~le Jbd~ique ~ ' A u ~ u s ~ P  iL B i o ~ l e t i ~ n ,  París, 1974 (reiillpr. 
ed .  1958). págs. 301-302. 
88. U ~ ~ s i n i n n x ,  Elcmcafos ..., citado, págs. 185-186. Cf. nuestro nbinero 13. 
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concentran aproximadamente la mitad de 
los conocidos; tanto uno como otro son 
propios de hombres libres.89 
Por lo que se refiere a los cargos de 
este epígrafe, podemos ver como u n  
duouir iterum asocia a su hijo, y casi su 
sucesor, como duouir destgnatus en  una 
obra pública y en  la popularidad de unos 
juegos?" La proximidad del cargo de cu- 
rator a la mención de u11 baño 110 puede 
menos que recordarnos el caso de Baetu- 
lo (CIL 11 4610) de u n  flamen Romae et 
vo el ligero desgaste sufrido en la cara ins- 
crita, favorecido por la alteración del már- 
mol. 
Dimensiones: 49,5 x 37,6 x 10. 
Campo epigráfico: Frontón: 16,3 x 
x 34,5; campo moldurado: 29 x 29,5. 
Altura de las letras: 4.6-4,3 (1,  6 ) ;  4-3,5 ' 
(1, 4); 3,5-3,3; 3,5; 3,6-3,5; 2,7; 2,5. 
Interlineaciones: 9-8; 2,5 hasta el mar- 
co moldurado; de éste a r. 2: 1,3-05; 1; 
1 1 ;  1 ;  1; 3. 
Augustorum. D I S  . M A N ( ~ ~ U S )  
El hallazgo parece haber tenido lugar Q(uinto) A E M I L I o  
cerca de u n  manantial, lo cual es impor- N I G R r N o  , PIo 
tante en una zona donde incluso conoce- I N  , , AN(norum) , xv 
mos una dedicatoria a Fontana (CIL 11 H ( i C )  , S ( i t u S )  , E ( S t )  , S ( i t )  , T(ibi) , 
6977 = ILER 536). 
 erra) . ~ ( e u i s )  
Respecto al nexo que une los circien- ovrETI AETERNAE 
ses con el culto a la Domus diuina se nos s I N E  CVRA 
hace patente en Hispania en la iilscripción 
de Oretum (CIL 11 3221):' A los dioses Manes. A Quinto Emi- 
La cronologia según E .  Hübner debía lio Nigrino, cariñoso con los suyos, de 
situarse por razones paleográficas en el si- 15 años. Aquí yace, séate la tierra leve 
glo 11, cronología que nos parece conve- para descanso eterno sin preocupación. 
nir también al contenido del texto y a la 
decoración, que podría centrarse en  torno Bibliografía: F .  F ITA ,  en  BRAH, t .  25, 
al reinado de Marco Aurelio. 1894, pág. 111, n." 71, CIL 11 5354; EE 
VI11 31;  J .  R.  MELIDA, Catá lo~o  ... Bada- 
- 
40. (Figs. 44 y 28.) Procede de Méri- joz, citado, vol. 1, pág. 257, nP 935; P. BAT- 
da, hallada en la calle Berzogana, cerca LLE HUGUET, Epigrafia Latina, Barcelona, 
del templo de Diana. Conservada e n  la '1963, n." 64, pág. 215 ; ILER 3867; L. GAR- 
actualidad en Sant Cugat del Vall&s. C Í A  I G L E S I ~ S ,  Epigrafia ..., citado, n." 203, 
págs. 423-426. 
Lápida moldurada de mármol blanco, de Puntuación: puntos triailgulares. 
grano grueso, con los laterales pulidos. En Letras capitales cuadradas bien equi- 
el tercio superior se ha grabado un frontón libradas, loriga en s, 1 y r ,  2. E de s, 2 
semicircular, en cuyo interior se dispone la 
dedicatoria a los dioses Manes: en los án- con trazos horizontales muy  borrados. 
gulos, dos rosetas de tres pétalos (4,7 cm. de Ordinatio: Elegante disposición del 
diámetro). Buen estado de conservación, sal. texto, correctamente insertado en u n  cua- 
89. Cf. para Vrgelur, I<AIANTO, The Latln Cognomina, citado, pig. 247, y-para Auilzts, p&g. 304. 
90. P. Pranu~vr~ia, Covpus de las i n s ~ v i p ~ i o l ~ e ~  depo?tivai da la Espaaaromana, Madrid, 1977, p6g. 117, 
núm. 36. 
91. RAEPSET-CHAKLIER, La dalafio s..., citado, pág. 239, sin procisi6n de cronología, 
drado. La iiivocación a los dioses Manes ne abundantes paralelos en la Narbonen- 
en caracteres notoriamente mavores pre- se v alrededor dc Lyón con una cronolo- 
side la inscripción desde el frontún semi- gía del si910 11 avanzado." En la Penin- 
circular. sula Ibcrica potlcmos aproximar GIL ii 
El formulario en su primera parte res- 3382 de La Guardia, CIL  11 1088 de Alca- 
ponde a modelos habituales, muv Frecucii- 
tcs cn el sucloeste hispinico, especialmen- 
te en la zona occidental de la Bttica, como 
hcmos visto en las iiiscripciones 34, 35 
v 36. 
La onomistica del joven difunto parc- 
cc evidcnciariios un personaje ingenuo 
perteneciente a una gens bien atestiguada 
en Mei-ida y tina de las más frecuentes en 
Hispania en general. pero cabe señalar 
que es éste el único caso en que apare- 
ce asociada en la ciudad al praenoinen 
Qr~intrrs c incluso en la Península sólo lo 
tenemos de nuevo, precisamente en la mis- 
ma zona, en el Q. Aeiltili~is F1acc~i.s de 
Olisippo ( C I L  11 249). El cognoiilen Nigri- 
iiris, no extraordinariamente abundante, 
pero conocido en Hispania con algunos 
ejemplos en todas las provincias, es pro- 
pio de hombres libres y es  incluido por 
1. Kajanto entre los que indican una dc- 
tcrmiiiada coloraci6n de oios, cabello o 
piel." 
La abreviación DIS ~ I A N  no es corrien- 
tc. pero en este caso parece debida a una 
necesidad de equilibrar y no dejar vacío 
el espacio del frontún que de esta mane- 
ra se  presenta en simétrica armonía con 
el conjunto. 
El interes principal de la inscripci6n 
recac en las dos últimas líneas donde 
F. Fita quiso ver un trasunto de la Enei- 
da (Aet?. X 745) por la alusión a qtrics. 
A todas luces, no obstante. refleja una 
f6rmula funeraria, eso sí más literaria que 
las reiterativas sislas habituales, que tic 
Iá del Río, ILER 5812 de Idanha. donc; 
se hace referencia a la muerte como des- 
canso. Es este, sin embargo, el único caso 
en que la tranquilidad del descanso se 
especifica como siile rtrrn, cuyo sentido 
halla su equivalencia en el adjetivo pla- 
cidirs m i s  usual. 
Pensamos en una cronología dentro de 
un momento muy avanzado del siglo 11 
desput!s de Jesucristo. próximo al cambio 
de siglo. 
.l.> u #k <;. I R ,  l .  1 1 1  1 l .  ltOIl\ 
41. (Fig. 45.) Procedente de un lugar tcs de pi-cscntacióii, similar a la de otros 
impreciso clc Pcñailor (Sciilla). Conscr- c,jcml>lnrcs de la niisina pi-occdcncia. l i ~  
vada en Sitges. ciial intlica la ~>rriciica tIc ~ i i i  tallci- o clc 
varios miiy al'incs. Por lo LILIC coiici~i-iie 
Placa fragmciitai-ir1 dc niirmol hlaiiro rlc a la abrc~inci6ii ~,.t.s. hay q ~ i c  Iiaccr iio- Almaden de la Platri." sin prcscncia dc nic~l- 
dui-as. Su bisel dcrccho cortatlo en 5iig~iIi~ tar quc Iiny al nicnos otro pnrrilclo cn 
recto nos Iiacc ociisar en tin recmnieo dc liiia P~"llor inismo (('11, 11 5540). 
placa de rc\scstimiciilo o rneii~i- rle pa\.irnen- 
to en fuiici¿~n dcl i-cpica<lo c!c su aiivcrso 
hecho con el punz<iii de cantero. 
Dimensiones: 22 mau. x 17-16.2; 2,s-1. 
Altura cfc las Icti-as: 3.4 ( U ) ,  4.6 ( . M ) ,  
4 (S); 4.2 (L)-3,l ; 4-3,7; 4 (N)-2,9; ? 
Intci-lincacioncs: 1.9-1.1 ; 1.1-0.4: 0,9- 
0.5; 1,4-0,4; 0,9-0.5. 
~ ( i s )  . ~ ( a n i b u s )  . ~ ( a c r u m )  
~ ( u c i u s )  . IYN(¡US) . O 
h . ~ ~ l l ? l  
c?\'s . ~ ~ ( l l o r i i i n )  
5 kx P(~US)  r(n) s(uis o uos) 
[ ~ r í i c )  s(itus) ~ ( s t )  ~ ( i t )  ~ ( i b i )  ~ ( c r r a )  
i.(ci:is)l 
Junio Cnesiloro. de 60 años, arcctlioso 
para con los suvos. A ~ L I ~  yace, s6atc la 
tierra leve. 
Inéd i~a .  
Nexos: PI+  en r. 3. 
Puntiiaci6ii trinnsulai-. 
Letras capitales rústicas y cuatli-adas. 
irregularmente srahadas cii prril'untlidrid ; 
el trazo cs vacilante v los I)iselcs en cicr- 
tos casos ( h t  de r.  1 )  no sc han acabado tle 
La onoiiiristicn es la clc la z ~ n a  doiide 
no [altan Iiiiiii. auiiqlie son r a i w  los Lii- 
c .  El c i i ~ i ~ i t i ,  1x11- el contrario, ta* 
s6lo aparece una V L , ~  iiiis cii Hispaiiia cii 
rorma l'cmciiina c r  un <locumcnto de Rc 
qiicna (CIL 11 S892 = ILER 3898), aiiiicllic 
cst5 aicsti~!iintlo con i-clativa :ib~iiidnncia 
e11 otras %ollas."i 
Hay qlic clatar esta iiiscripcifin ciitra- 
do el siglo 1 1  tl. C. 
vaciar. 
Se trata de una inscripci¿in bien dis- 42. (Fis. 46.) Pi-occtlciitc <le Pctial'ior 
tril,uida, sacr i f icant lo  para el lo  Lin coi-tc y coi~scrvada como la aiitcrii~i. cii Sitzcs. 
correcto de las silahas del cogi~ui~~ci i .  Es Placa rlc iiiii-iniil Iilniico ilc A1riiadL:ii <Ic 
adcmis  iin testo sin pai-ticiilarcs variaii- Iri Plata,"" si11 riioldtii:ir. i.ch;iindn tosc:iiiicii- 
ic e11 his~,l pui- sus cuatro Iadtis con 1:i li- 11ii.dita. 
iialidad <le ciicaicriln. El scvci-so i.st{i pi~lidi~. Puiitos tririn!?iilarcs a l n i - d o s  al final 
~ l c  crirl:i prilnl,rn. rihreviada o no; auseii- 
Diniciisiorics: 31 x 22.5 x 3.5-1.6. ciri d i  piiiitos a final de liiica c incorrecta 
:Alliii.a de las Iili-as: 3.5; 2.9 ( 1 '  S. illterpLiiltLiaCiiill r ,  4. 
3.7; G. 43); 2 6  (l., 4 , l ) ;  3-2,7 1.5'. 3,9); 3,3 S, lnLICS1ra eil esta nicza la  caracteris. (Id, 4,l ). iica ciltcrnaiicia de la caiital cuaclratla \ 
i>(is) . ;;:eiiiiliiis) . s(aci.iini) 
sl:lz(;l!\ , itvsl'ic \ 
~ ~ ~ ( n o r i i i n )  . i .xxss  . i,(ia) 
I . x . svos . i i ( i c ) .  ~ ( i t a ) .  l:(sl) 
5 s(it) . .r(ilii).  .r(cri.a). i .(c~lis) 
la ~:ipitriI libi-asi:~, o si se quiere <<pinta- 
da,, en Ir1 BCtica. En cstc caso, como cii 
otros miichos, la capital se i-cscr\.a para 1: 
mención cIc 10s Manes. 
El tcxto no prcsciita m i s  particulari- 
cladc.; que un cict-tu alar~aiiiicrito dc con- 
sonantes iniciales o de abi-e\.iacii~ncs (1. de 
s. 5). con la csccpción de srir>s, tlondc apa- 
reccii eii siip~~i.ior <liiilcnsi<~ii las S inicial 
y final. Hay q ~ i c  clcstricai- la csliccial Ioi= 
nia de la G,  ~ L I C  píirccc c » r r e ~ ~ o i i d e s  a una 
c:);.r~ccjóii cloiitli~ una foriiia parecida a 
la cuadrada c«hrni-ia tina tiicis ciissiua por 
la adici61i de iin ripi.iidicc, nuiiqiie podría 
tratarse tanibii.11 tlcl caso op~icsto.  
La ur-rliric~tiu iic.iic* prirrilclos en la pi-o- 
pia Pefial'lor y .  conio la anta-ior, pi-cscnla 
iiiia Cornia que piicdc Ilefni. a iclcntiiicar 
Lin talles. 
Rcpcc to  al Cc~riii~iI:irio, P ( i u )  iii .s:io.s, 
Iicinos d i  s'tialar que, si bien cort-ccta, no 
cs la forma coriiciiic. dacio que las tres 
cuartas partes de las inscripciones con 
csta fúrinula indican piii.s/(! iii silis. 
El 11uii7eii Sei.gi<r no es dcscoiiocid[~, 
riiinqlic no ahuntlrinte en Ir1 BCtica ~ i i i i -  
tlo al írccucnic C U ~ ~ I K J I I ~ C I I  RI IS~~CII ,  e p c -  
cializado para inpcnuos, no presenta mri- 
vor rcle\~aiicia."' 
Su dataciOn cori.cspoiidc a1 si:~lo I I  
quizi mccliado. 
Consa~i-atlo ii los tiiciscs Mniics. Scrpia 43. (Fif. 47.) Procedencia incierta, 
Rústica. de Y0 cifios. cal-itiosri para con pci-o por el l'oriiiiilririo y la ononi<istica 
los siiyos. Aquí yace. si.ntc la ticrra leve. se piiede sospccliar tin o ~ i p c n  de Merida 
!a; si, t . , . , , ,  , , l . , ~ i i i , i  ; i l > i r i . , i l i .  i I , , ,  ,..,,. <.Iiii.r,ifi. 11./:1( >:li < / l .  1 1  IO*', , t i  l ' i i l , . , I i i .  i 1 i i , i i l < .  ;i)i;iri.cl. 
i,,,  l .  , l , , .  Siilii,.,l ,i~i,.iiii,,ii V I  l i \ I \ \ , , > ,  TI,< I.iil,i, (~,ii.,><i;;i,i,o. <.it . , , l<>. r1;i:. SI1 Y :lIII. 
o de la Bética. Pci-tciieció a la colcccióii Cotisagrado a los dioses Manes. ;A 
G. Hornar de Barcelona y se cxpiiso cii la Coi-iiclio? Narciso, de 64 años. Aqiii yace. 
Exposición Internacioiial clc Bai-cclona dc e a t c  Ir1 ticri-a Icvc. (Marcia? Patrina. su 
1929, pero se ¡?nora su priratlcro ac l~ia l ."~  esposa. 
Placa de mármol complctri con un agu- 
jcro cn el centro, residuu tal vez dc uiia 
reulilización que no dificulta la Icctura. 
Dimensiones: 0,20 x 0.20 x ? (scgúi, 
el catalogo de la Esposicibn). 
N i s )  ~ ( a i i i b u s )  ~ ( a c r u r n )  
~(or i ie l io?)  . NAKCIS  
so A~(noi.LIrn) . i.s i i i r  
i i(ic) . s(itus) . r(st)  . s(it) . .i.(ibi) 
. .r(erra) . i.(euis) 
5 hi(nrcia?) . pn-i-i?r~a 
VXOK 
Biblioyrafia: El ni-tc ei? Espn?i<t, Es- 
posicióii Intei-necioiial dc Bai-cclona 1929- 
1930. Barcelona, 1929, n:  969, phy. 156. 
Piititiiación ti-iaiiyular v posililc I~erle- 
i-11 en r. 2. 
Letras con aceiituadas tcnrlciicias ac- 
tiiarias, de trazado irregular -variacio- 
ncs cii las S-, pcro con un cici-lo cui- 
tlado de cjccucióii, patciitc en r. 4. 
La ordiii(rtio iio prescrita dcniasiaclos 
problcnlas a causa de la sc.iicillcz del foi. 
rnulario hahit~ial ;  se trasluce iin csmcir) 
cii alinear el margen izquici-do y cciitrar 
! I X  I';ir;i in t<, i l t ; i r  rl;&r c<ni rti p;tr:i<lrrr>. I i r i l i r i i  c<>ii-!ilt;i<lii i l i fr l lrt i i i i i ;~i i i<~ii l i~ IOi i . i i l i t i . l . i  l i . i ~ n i i ~ > .  \iilit.illn 
dr 1 ) .  (;. Ilr,i~,;ir, :i q t t i t . n  ;i:r:iilrrii~iiis s u  ;i~iialriliil;i<l y sii iiitrri:i jir)r ;i\-crigii;ii- l ; i  \ t ic r tv  11t1,. Imya Ii.iiliil<i coi-r<,r 
esta inwriliri<i!i. 
la uliima linca respecto a las precedt.iites. ID(is)l . hf(anibus) 
El formulario encabezado por i>hts  y I - - - I N A E  SVAE[---?I 
la f o r m ~ ~ l a  dc r. 4 parecen indicarnos una I---IPKOC! ( - - - 1  
proccdeiicia betica, en especial de la parte I - - - I y a n ~  [ - - - 1  
occidental (iSevilla, Cádiz?) o tal vez de 
MGrida, donde es  más frecuente el nom- 
bre cii dativo del difunto a continuacióii 
tlc la iiivocación a los dioses Manes. 
Por otro lado, la onomástica de los 
personajes es también significativa. Los 
iloiitincc se indican mediante abreviación 
que proponemos desarrollar como Cortic- 
litis y Murciu en funcióii de su frecuencia ; 
pero más que por ellos y lo usual de 
Nurcisslts,YY tiene interés el texto por la 
mcncioii de una Purrincc, muy poco ates- 
tiguado, ya que sólo hay otro ejemplo en 
Hispania (EE VIII, 190). que es, adcmás, 
el único ejemplo femenino citado por 
1. Kajanto junto a otros tres casos de la 
Galia.""' Un cogriotiieii que se le pucde 
aproximar, raro también, es el de Pnrrui- 
ricc dc Cádiz (CIL 11 1758). Todo ello pare- 
ce confirmar una procedencia dcl i r ea  
suboccidcntal de la Hispania romana. 
Una datación dentro del siglo TI ( jse- 
gunda mitad?) parece ser la adecuada para 
la presente pieza. 
44. (Fig. 48.) Encontrada en Roma 
casualmente en 1952 o 1953 en la parte 
alta del Aventino, en el ángulo del Lungo- 
tcvcre y del Viale Aventino. Conservada 
actualmente en Barcclona. 
Frnpmcnto ccniral superior de una placa 
dc mirmol blanco-grisáceo con venas y mnn- 
chas gris oscuro (Luni - Carrara). 
Dimciisioncs: 17.1 máx. x 13,7 mix.  x 
x 3,7. 
Altura de las Ictras: 3, 2,s-1.7; 3,4; 2,s. 
Iiitcrlincaciones: 1,6; 1 2 ;  1 ,O-8; 1.9. 
Inedita. 
Puntuación triangular. 
Letras capitales cuadradas con tenden- 
cia a la actuaria, irregular y poco pro- 
I'undamente grabadas. 
Se trata de una placa funeraria dedi- 
cada al menos a un personaje femenino. 
cuyo termino de relación con el dcdicante 
parece estar indicado en r. 2, donde se 
puede pensar a I ALVM 1 o I PATRO INAI: SVAII,  
lo que parece corresponder a una placa 
de pequeñas dimensiones. La tercera li- 
nea, en caracteres mayores. parece que se 
reservó para el nombre de la difunta del 
t i po  PI<OCII.I..\, I ~ K I J C . I ~ S S I ~ \ .  PK0tlil.l .. \..."" O I,<~I~IIOC C / i r i . % ~ ~ ( ~ ~ i c i ~ ,  I' ,IL. L>.\. Lcipzi;. 192.i- 
b ien tiii coriiorric.ii ~ r i c f o " "  cui i io iJi<o<.is 1931, 2839: ICL'RI' 251. 
o PROCNIT. Eii I:i i i l t i n ia  líiica cabe pciisni. Pui i i i iaci i i i i :  c.11 1.. 3 pi t i i ios c l i  lo r i i i a  
yuc  se Ii:rhi.in t l i sp~ ics io  c l  i iornhrc (Icl de crtiz. 
dedicaii ic"" o ~iii caliricativo. Letras c:ipi\:\lcs cuadrail:is. Las A i i c -  
L a  ci-oiioloyia <le l a  placa. Ioi.zosnnicii- i ic i i  c l  ii.azi.1 i i i tci. i i ic(l iu 1.11 i i i ~ t i l i ~  11 h ic i i  
i c  ai i ipl ia, potl i- ia qlicclai- cniiiiricatl:i cii- c;ii.cccii de 21. 1.a oliicga, a la izc~iiici.<l:i 
t r c  l a  s c ~ u r i d a  rn i tad t lc l  s i ~ l o  11 c i i i ici i>s 
- 
del s i ~ l o  iii. 
45. (Fig. 49.) Pi-occticiiic dc Roma sc 
conserva c i i  la capi l la d c l  casi i l lo tlc Sa- 
ladcures (cerca tlc Vic)."" 
Placa de nihrinol sin ni~) ldurnr.  ~-<ii;i s:i 
deis 1'1-ogm~nI<is. i-ccuhici-ia dc iinn p i t i i ia  clc 
negro i lc huino. 
1 i .  l!, 1 ,  , ' l ~ i l I l  1;. 1 . , , . , , , l i . i  11 \I,,\<,., 
Dii i ici isioiics: 22.4-16,9 x 19.3 x 2,7-2. 
Al t i i ra  de las letras: ci-tiz 3.9; -1-2.9; i. '1 LILIL, . - . c s t i  CII p<~s i c iG~ i  ~ .c~ . i i c : i l  y :tIl'tr 
3,95-2.90; 3.75-2.80. c~ fiii.ni:i LIC 1. Tis/ms j l i ~ c o  e;tiros y p1.o- 
Iiitci-liiic:icioiics: 1,s; 1 ,15-0.50: 1 ,$O- ~tl,lc~vs gcilel.:ll, llo c~sell~Os, lc) ,,~ls~~lll- 
0.40; 4.7-3,2. te, de i111a aiisia cic clasicisiiio. 
L a  distrihuci<ii i  t lcl i c s i o  cs cq~ i i l i 1~1 -n .  (alfa, ci-u\-, onicy:i) III~CKSSI.~. ir P..\c-I: da en \res i-eii:li>iics ali i icndi>s a dci.ccli:i 
.I\I.\sI~I:\ O\'I 1'1 c i~.q~iicrcl: i. C:~hc ~c i i : i l . i~~  I:I : ihrcvi: ic i~i l  GIL, 
z i r  \ \ \ (¡S) . S I / / . S  i i i c t i : ~  I ~p:ii.tiiln poi. Li:iz<i Iio- 
~ ~ ( i c b ~ i s )  SS\.  i- i íontal. 
Dcscniisa en lpnz Aii iaiicia, qtic viviU El Soi.ni~i l : i i . i~~ iiii~\ s~,i ic i l lo y c i i  GI 
clicz años y vci i i l ic inco clins. cabe tlcst:ic:ir c,I Ipaso i l c  c j ~ i c i c ~  a ({~ii. 
El n o i i i h i . ~  <Ic I:i cl iS~ii i ia es ~ í p i c : l ~ i i ~ ~ ~ i -  
~ i h ] i ~ , ~ ~ . ~ f ' í ~ :  J. ci i,ioi., N ~ ~ ; ~ ~ ~ . ~  te cr ist iano y ~ i - : i s ¡ l i c~~ una cniiclritl i i i c i -  
c,ircolo~ici .sctgr(c~lci cli!«[arxi, Vic, 1902, pi -  i.al.'"' 
1 1  2 ,  y .  1 F. N\ \ . \ l . .  Ele111cr71o.s <!L. L n  i i ~ ~ i i I : i i i ~ : ~ ~ ~  y t1.:1~:1dc>11~d3\~í:l c l i s i -  
( I ~ ~ C ~ I I L Y ~ ~ O ~ ~ I I ,  S:IIII(I D o i i i i i i ~ o  tlc ILI C:ilz:!- co de las 1c~tr:is iii~.iI:iii :I LI: c1.111ii~10gi:i 
~13.  1903. p i ~ .  139; F. FI.I\. c i i  RRAH, 1. 43. dcii0.o de 1111 n i o i ~ ~ c i i t o  n~.:iiiz:icI~~ del si- 
1903, p:i;. 461: E. DII:III., IIIS~~.~J>I~I~IIL~.S :lo 11. 
INSCRIPCIONES «ALIENAE» EN MUSEOS Y COLECCIONES 
Í N D I C E S  
Barcelona: Museo Arqueológico, 1 a 12 ; Mu- Sabadell : Museo de Historia, 20. 
seo de Historia de la Ciudad, 13; Museo Vic: Museo Episcopal, 21 a 32. 
Marés, 14 a 16. Vilanova i la Geltrú: Museo Victor Balaguer, 
Bellaterra: Universidad Autónoma de Bar- 33; Museo del Castell, 34-35. 
celona, 36. Particulares : 37 a 45. 
Granollers: Museo, 17 a 19. 
1. Hispúnicas 
Badajoz (provincia de): Burguillos, 39; M& 
rida (Emerita), 10, 11, 17, 18, 19, 20, 26, 
27, 40. 
Burgos (provincia de): La Molina (La Bure- 
ba), 14-15; Lara de los lnfantes (San Pe- 
dro de Arlanza), 29 a 32; Poza de la 
Sal, 12. 
Cáceres (provincia de): Malpartida (dehesa 
de Zafrilla), 35. 
Cádiz (provincia de): Barbate, 33. 
Castellón de la Plana (provincia de): Alme- 
nara, 2. 
Córdoba (proviucia de): Medina de las To- 
rres, 25. 
Mallorca: La Alcudia (Pollentiaj, 5; Porre- 
res, 6; Santanyi (Sa Carrotxa), 7 a 9. 
Aelius Epaenetus, 38. 
Q. Aemilius Nigrinus, 40. 
[Antlistia Ingenua, 9. 
[Alttius [Enldymion, 2. 
Q. Aufidius Avitus, 39. 
Q. Aufidius Vegetus, 39. 
Aurelius Firminianus, 1. 
C(aeci1ia) Severa, 35. 
[Caecilia ... 1 20. 
Q. Cassius Calicles, 10. 
Circius ..., 17. 
Clo(dia) Vrbana, 7. 
Sevilla (provincia de): Alcalá del Río (Ili- 
pa), 36, 37?; Alcolea del Río, 21?, 37?, 
38; Carmona (Carmo), 21?, 22 a 24; Pci- 
ja (Astigi), 3-4; Peñaflor, 41-42. 
Soria (provincia de): Montijo de Liceras 
(Tiermes, Termantia), 34. 
2. No hispúnicas 
Alejandria, 1. 
Roma, 28, 44, 45. 
3. Procedencia desconocida, pero hispánica 
seguramente 
13, 16 (Extremadura?), 43 
M. C(orne1iusZ) Cornelius, 
16. 
C(orne1ius) Narcissus, 43. 
Cornelia Iunia, 16. 
Sext. Fadius Lamyrus, 3. 
Flav(ius) Macrinus, 5. 
Flav(ius) Paulinus, 5. 
Lucius Flavius Paulinus, 5. 
Fl(avius) Provincialis, 1. 
Flavia Mamma, 5. 
Flavia Paulina, 5 .  
G. Iulius Pompe[ianus?], 
34 - .. 
C. Iulius Vrsianus, 10, 
L. Iun(ius) Onesiphorus, 41. 
C. Larinius Trophimus, 25. 
Miarcia?) Patrina, 43. 
Marius Drosus, 26. 
Marius Tychius, 26. 
L. Pecellius Aemilianiis, 13. 
L. Pecellius Avitianus, 13. 
L, P(ompeius?) Athenodo- 
rus, 27. 
Sempro(i1ius) Capito, 29. 
Sem(pronius) Maternus, 12. 
Sem(pronia) Pusince, 12. 
Sergia Casta, 8. 
Sergia Rustica, 42. 
L Statorius Iucundillus, 33. 




















































... Arepu ,.., 30. 
. . .  nus, 18. 
.. .vare ..., 44. 
ADDENDUM 
1. El epitafio latino hebraico proce- 
dente de Mérida, antes en el Museo de 
Arte de Cataluña (núm. 65.332), no se en- 
cuentra ya en dicho centro. El Dr. J. Ai- 
naud nos informó que en octubre de  1960 
pasó al  Museo Arqueológico Nacional, 
donde se hallaba el otro fragmento que 
completa el epígrafe. Cf. F. CANTERA - 
J. M.* MILLÁS, Las inscripciones hebraicas 
de España, Madrid, 1956, n." 289, pági- 
nas 412-415, y J.  M. DE Nav~scuÉs, El epi- 
tafio latino del Rebbi Jacob, hijo de Rebbi 
Senior, separata de las Actas del 111 Con- 
greso Internacional de  Epigrafia griega y 
latina, Roma, 1959, págs. 29-44. 
2. E. R. en r. 3 puede responder bien 
a una mala transcripción e interpunción 
de heres (en CIL X = ILS 2902 tenemos 
(h)er(es) - como nos sugiere G. Alfoldy - 
o bien a una forma ex vatione pensando 
en un collegium y en la ratio funeraticia 
que correspondería al frater con que el 
dedicante parece unido al difunto a pesar 
de sus distintos nombres. No parecen pro- 
bables ni ex responso ni mucho menos 
eques romanus. De todas maneras frater 
puede designar también a camaradas de 
armas o a hermanastros. 
